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1. Introduction	  
	  	  Diverse	  groups	  of	  women	  with	  different	  social	  and	  economic	  backgrounds,	  with	  struggles	  that	  
have	   commonalities	   form	   the	   base	   of	   today’s	   women’s	   movements.	   When	   the	   differences	  
along	  class,	  ethnicity,	  religion	  and	  location	  are	  considered,	  it	  becomes	  clear	  that	  a	  single	  agenda	  
or	   mode	   of	   discourse	   cannot	   be	   taken	   in	   feminist	   politics.	   The	   variety	   of	   approaches	   and	  
strategies	   within	   feminist	   theory	   and	   practice	   makes	   it	   hard	   to	   establish	   certain	   sets	   of	  
homogenous	  ideas,	  however	  the	  focus	  is	  usually	  on	  the	  livelihood,	  survival	  and	  economic	  well	  
being	  of	  women.	  Of	  these	  distinctions,	  liberal	  and	  radical	  feminist	  viewpoints	  gain	  importance	  
as	  two	  approaches	  that	  we	  focus	  on.	  Liberal	  feminist	  policies	  are	  centered	  around	  empowering	  
women,	  and	  increasing	  women’s	  participation	  in	  the	  male-­‐dominated	  public	  sphere	  legally	  and	  
socially	  (Bryson	  2003).	  Women’s	  and	  gender	  issues	  are	  represented	  in	  politics	  broadly	  in	  liberal	  
feminist	   positions,	   and	   such	   policies	   have	   enabled	   access	   to	   equal	   rights	   for	   individuals	   of	  
different	   genders.	   On	   the	   other	   hand,	   radical	   feminism	   attacks	   patriarchy,	   a	   system	   that	  
subordinates	   women	   from	   men	   (Whelehan	   1995).	   This	   approach	   focuses	   on	   the	   fact	   that	  
women’s	   issues	   cannot	   be	   improved	   without	   a	   change	   in	   the	   system	   that	   materially	   and	  
ideologically	  oppresses	  women.	  Radical	   feminism	  also	  elevates	  matters	  of	   the	  private	   sphere	  
such	  as	  marriage,	  childcare,	  health	  and	  sexuality	  to	  a	  political	  level.	  
	  
	  	  Movements	   for	  such	   ideologies	  have	  been	   in	   the	   forefront	  of	  Swedish	  political	  discourse	   for	  
years.	   It	   is	   very	   common	   to	   identify	   as	   feminist	   by	   political	   parties	   in	   Sweden,	   which	   they	  
believe	   is	   a	   signal	   of	   their	   progressiveness	   and	   modern	   approach	   towards	   gender	   issues	  
(Hornscheidt,	  2008).	  In	  fact,	  the	  Swedish	  parties	  compete	  for	  being	  ‘the	  most	  feminist’	  (Teigen	  
and	  Wängnerud,	  2009,	  p	  25).	  Policies	  enforced	  by	  the	  Government	  disregard	  gender	  especially	  
with	  regard	  to	  public	  matters	  and	  affairs	  so	  as	  to	  provide	  equality;	  while	  re-­‐signifying	  gender	  on	  
individual	   levels	  to	  enhance	  conditions.	  The	  high	  numbers	  of	  seats	  occupied	  by	  women	  in	  the	  
parliament,	  active	  participation	  in	  the	  workforce,	  the	  education	  levels,	   legal	  matters	  and	  such	  
portray	  Sweden’s	  culture	  as	  hybridized	  with	  gender	  equality.	  However,	  this	  political	  abundance	  
of	   feminism	   faces	   skepticism	   from	   some	   other	   groups	   for	  mainstreaming	   gender	   issues,	   and	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using	   feminism	   as	   a	   positive	   branding	   strategy.	   When	   the	   Prime	   Minister	   Göran	   Persson	  
claimed	   to	   be	   a	   feminist	   in	   2002,	   it	   was	   widely	   covered	   in	   the	  media	   as	   a	   positive	   attitude	  
towards	  gender	  equality	  (Hornscheidt	  2008).	  However,	  Gudrun	  Schyman,	  back	  then	  a	  member	  
of	  Vänstrapartiet,	  declared	  that	  she	  was	  ‘the	  only	  feminist’	  in	  the	  parliament	  before	  leaving	  her	  
position	  and	  establishing	  Feministiskt	  Initiativ	  (Feminist	  Initiative,	  FI)	  (Dalherup	  2004).	  	  	  
	  
	  	  With	   such	   critique,	   Feministiskt	   Initiativ	  was	   established	   in	   2005	   as	   an	   advocacy	   group,	   but	  
announced	   later	   that	   year	   that	   they	   would	   be	   running	   for	   2006	   parliamentary	   elections	  
(Weisberg,	  2009).	  The	  party	  wanted	  to	  bring	  focus	  to	  women’s	  issues	  in	  Sweden	  such	  as	  rape,	  
violence,	   equal	  wage	   and	  parental	   leave.	   The	  party	   claims	   to	   have	   a	   feminist	   viewpoint,	   and	  
envision	  “a	  world	  where	  all	  people	  have	  the	  same	  opportunities	  to	  live	  a	  full	  life”	  (FI,	  2005).	  	  
	  
1.1	  Problem	  Formulation	  
	  	  Sweden	  is	  listed	  as	  the	  most	  gender	  equal	  country	  in	  areas	  of	  economy,	  politics,	  education	  and	  
health	   in	   World	   Economic	   Forum’s	   Gender	   Gap	   Report	   from	   2006.	   Feminism	   is	   broadly	  
celebrated	   by	   politicians	   and	   enforced	   in	   politics.	   However,	   Feministiskt	   Initiativ	   attempts	   to	  
(and	  has	  been	  accused	  of	  attempting	   to)	   reclaim	  the	  word,	  which	   is	  used	  synonymously	  with	  
gender	   equality	   in	   the	   Swedish	   parliament	   (Hornscheidt,	   2008).	   How	   can	   FI’s	   attempt	   be	  
interpreted?	  What	  aspects	  to	  their	  standpoint	  are	  different	  than	  of	  those	  that	  were	  already	  in	  
the	   political	   arena?	   In	   order	   to	   provide	   an	   answer	   for	   these	   questions	   and	   gain	   a	   better	  
understanding	  of	  our	  problem	  area,	  we	  have	  formulated	  the	  following	  research	  question.	  
	  
1.1.1	  Research	  Question	  
	  	  How	  did	  Feministiskt	  Initiativ’s	  approach	  contest	  the	  feminist	  politics	  in	  Sweden	  as	  carried	  out	  
by	  the	  Government?	  
	  
	  	  In	  order	  to	  do	  this,	  we	  have	  formulated	  the	  following	  workings	  questions,	  which	  have	  guided	  
our	  research:	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● How	  were	   the	  practices	   and	  understandings	  of	   feminism	   in	   Swedish	  politics,	   until	   FI’s	  
establishment	  in	  2005,	  exemplified	  by	  the	  Swedish	  Government	  of	  2002-­‐2006?	  
● What	   critique	   did	   Feministiskt	   Initiativ	   give	   to	   the	   feminist	   politics	   conducted	   in	   the	  
political	  sphere,	  at	  the	  time	  of	  their	  establishment,	  and	  what	  kind	  of	  understanding	  did	  
they	  put	  forward?	  
● In	  what	  ways	  did	  FI	  bring	  something	  new	  to	  politics,	  and	  to	  what	  extent	  did	  this	  show	  a	  
challenge	  of	  the	  notion	  of	  feminism?	  
1.2	  Clarification	  of	  Concepts	  
Norms	   can	   be	   described	   as	   normative	   societal	   perceptions	   that	   affect	   people’s	   actions	   and	  
restrain	  them	  from	  leading	  the	  lifestyle	  of	  their	  choice.	  	  
Subordination,	   not	   only	   affects	   people’s	   actions	   and	   keeps	   them	   back,	   but	   also	   creates	   a	  
systematized	  inequality	  that	  discriminates	  women	  specifically.	  	  
Patriarchy	  refers	  to	  a	  system	  in	  which	  women,	  LGBTQ	  and	  immigrants	  are	  being	  subordinated	  
to	  white	  Christian	  heterosexual	  male.	  	  
The	  Government	  refers	  to	  the	  government	  of	  Sweden	  between	  2002	  and	  2006	  consisting	  of	  the	  
minority	  government	  of	  Socialdemokraterna	  solely.	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2. Methods	  
2.1	  Introduction	  
	  	  This	   chapter	  will	   be	   providing	   an	   explanation	   of	   the	   different	   theories,	   literature,	   empirical	  
data	   and	  methods	   that	  we	   have	   used	   in	   the	   research	   of	   this	   project	   in	   order	   to	   answer	   our	  
research	  question.	  The	  structure	  of	  the	  rest	  of	  our	  project	  and	  the	  delimitations	  we	  have	  faced	  
while	  narrowing	  our	  problem	  area	  will	  also	  be	  overviewed.	  
	  
2.2	  Use	  of	  theories	  
	  	  In	  our	  project	  we	  have	  combined	  the	  work	  of	  several	  studies	  and	  books	  in	  order	  to	  attain	  an	  
understanding	   of	   feminism	   in	   politics.	   After	   coming	   across	   the	   terms	   liberal	   and	   radical	  
feminism	   and	   how	   they	   can	   be	   identified	   in	   Teigen	   and	   Wängnerud’s	   research	   on	   gender	  
equality	  cultures	  in	  Norway	  and	  Sweden,	  we	  have	  chosen	  to	  focus	  further	  on	  them.	  Initially,	  we	  
have	   gone	   through	   the	   sources	   Teigen	   and	  Wängnerud	  used	   to	  define	   these	   terms:	  Feminist	  
Social	  and	  Political	  Theory	  by	  McLaughlin	  (2003)	  and	  Feminist	  Political	  Theory	  by	  Bryson	  (2003).	  
These	   books	   provide	   historical	   perspectives	   to	   feminist	   political	   theory	   and	   concentrate	   on	  
contemporary	  debates	  and	  dialogues.	  In	  order	  to	  strengthen	  our	  understanding	  and	  expand	  on	  
our	   research,	   we	   have	   then	   looked	   at	   Whelehan’s	   Modern	   Feminist	   Thought	   (1995)	   and	  
Eisenstein’s	   The	   Radical	   Future	   of	   Liberal	   Feminism	   (1981).	   We	   have	   picked	   these	   books	  
because	  of	  their	   intense	  focus	  on	  radical	  and	   liberal	   thoughts,	  and	  we	  have	  gained	   important	  
knowledge	  on	  early	  movements	  and	  discussions	  on	  the	  topic.	  	  	  
	  	  We	  have	  chosen	   to	   focus	  on	   liberal	   and	   radical	   approaches	   to	   feminism	  because	   they	   show	  
patterns	  in	  understandings	  of	  women’s	  struggle	  that	  we	  were	  able	  to	  identify	  with	  our	  subjects.	  
We	  will	  elaborate	  on	  the	  reasons	  of	  this	  and	  how	  we	  have	  derived	  certain	  points	  of	  focus	  from	  
our	  theory	  in	  the	  following	  sections.	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2.2.1	  Theory	  
	  	  When	   the	   term	   feminism	  was	   first	   coined,	   it	  was	  used	   in	  a	  context	   that	   implied	  support	   for	  
women’s	  legal	  and	  political	  equality	  to	  men.	  In	  a	  broader	  sense,	  it	  can	  be	  said	  that	  any	  feminist	  
perspective	  seeks	  a	  reevaluation	  of	  women’s	  situation	  within	  their	  societies.	  Over	  the	  years,	  the	  
term	   has	   grown	   to	   cover	   different	   certain	   approaches	   of	   which	   we	  will	   examine	   liberal	   and	  
radical	  ones.	  
	  	  	  
	  	  McLaughlin	   argues	   that	   when	   liberal	   philosophy	   separated	   public	   and	   private	   spheres	   to	  
organize	   state	   intervention,	   it	   also	   genderized	   these	   spheres.	   As	   men	   became	   the	   sole	  
representatives	  of	   families	   in	   the	  public	   sphere,	  women	  were	  alienated	  more	  and	  more	   from	  
rational	   and	   conscious	   thinking	   environments	   (McLaughlin,	   2003).	   The	   first	   women’s	  
movements	  began	  under	  such	  circumstances	   for	   legal	  and	  political	  equality	  of	   the	   two	  sexes.	  
The	  claim	  that	  women	  are	  as	  capable	  of	  things	  as	  men,	  and	  that	  they	  should	  be	  able	  to	  make	  
use	   of	   their	   potential	   on	   levels	   that	   are	   on	   par	   with	   those	   of	  men	   formed	   the	   base	   for	   the	  
demand	  for	  equal	  rights	  (Bryson,	  2003).	  These	  liberal	  demands	  for	  education,	  lobbying,	  political	  
representation,	   etc.	   focus	   on	   “individual	   autonomy	   and	   the	   rights	   to	   self-­‐determination”	   of	  
women	   (Whelehan,	   1995,	   p36).	   From	   a	   liberal	   feminist	   point	   of	   view,	   the	   gender	   equality	  
deficiencies	   are	   depicted	   as	   more	   women-­‐oriented.	   The	   individual	   encouragement	   and	  
empowerment	  of	  women	   to	   reestablish	   their	   identities	   in	  order	   to	   actively	  participate	   in	   the	  
male-­‐dominated	  public	  sphere	  set	  ground	  for	  such	  liberal	  women’s	  movements	  (Bryson,	  2003).	  
Whelehan	  argues	  that	  liberal	  feminist	  notions	  put	  equality	  in	  the	  center,	  however,	  “equality	  in	  
liberal	  terms	  means	  equal	  access	  to	  a	  meritocracy”,	  rather	  than	  equal	  conditions	  for	  all	  (1995,	  
p35).	  
	  	  	  
	  	  Differently	   from	  the	   individual	  revolution	   liberal	   feminism	  aims	  for,	   radical	   feminism	  focuses	  
more	   on	   a	   collective	   one,	   based	   on	   individual	   female	   identities,	   experiences	   and	   female	  
oppression	   (Whelehan,	  1995).	   	  Radicals	   concentrate	  on	   the	   forms	  of	  material	   and	   ideological	  
oppression	   women	   face	   in	   all	   existing	   societies	   through	   the	   socially	   constructed	   notion	   of	  
gender.	   “The	   personal	   is	   political”	   is	   a	   slogan	   that	   comes	   forth	   in	   radical	   thinking,	   elevating	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issues	  such	  as	  marriage,	  childcare,	  sexuality,	  health	  and	  work	  that	  women	  face	  in	  the	  ‘private	  
sphere’	   to	   urgent	   concerns	   for	   politics	   (Whelehan,	   1995,	   p73).	   Their	   gender	   difference	  
arguments	   find	   sexism	   and	   patriarchy,	   systems/structures	   that	   discriminate	   and	   subordinate	  
women	  from	  men,	  at	  the	  heart	  of	  women’s	  oppression.	  Patriarchy	  is	  seen	  as	  the	  main	  obstacle	  
for	  the	  progress	  towards	  true	  equality	  in	  politics,	  employment	  and	  private	  life.	  They	  argue	  that	  
the	   liberation	   and	   empowerment	   of	   women	   cannot	   solely	   depend	   on	   women	   but	   require	   a	  
change	  in	  the	  system	  that	  discriminates	  women	  (Bryson,	  2003).	  The	  lack	  of	  a	  consistent	  political	  
theory,	   however,	   is	   caused	   by	   the	   “decentralized,	   localized	   &	   anti	   elitist	   organizational	  
principles”,	  and	  the	  concentration	  on	  grassroots	  mobilization	  (Whelehan,	  1995,	  p68).	  The	  social	  
transformation	  would	  be	  enabled	  through	  the	  combination	  of	  theory	  and	  practice,	  which	  would	  
transform	  women’s	  lifestyles	  initially.	  
	  	  
	  	  Mari	  Teigen	  and	  Lena	  Wängnerud	  use	  a	  variety	  of	  surveys	  conducted	  in	  Norway	  and	  Sweden	  
in	   order	   to	   analyse	   the	   elite	   perceptions	   of	   gender	   equality	   in	   these	   countries,	   where	   they	  
identify	  radical	  and	  liberal	  traces	  to	  feminist	  movements.	  In	  their	  paper,	  they	  include	  a	  table	  of	  
different	  questions	  posed	  to	  survey	  attendants	  and	  categorize	  them	  as	  representing	  a	  radical	  or	  
liberal	  feminist	  viewpoint	  in	  the	  following	  manner:	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  These	   statements	   on	   women’s	   problems	   show	   radical	   feminism’s	   intense	   focus	   on	  
systematized	   difficulties	   faced	   by	   women	   that	   hinder	   their	   capabilities.	   On	   the	   other	   hand,	  
liberal	   feminism	   is	   more	   concerned	   with	   individual	   holdbacks	   caused	   by	   tasks	   burdened	   on	  
women	  by	  societal	  norms.	  	  
	  
	  	  Women’s	  issues	  tend	  to	  be	  represented	  in	  politics	  in	  a	  broadly	  liberal	  feminist	  position,	  which	  
can	   be	   traced	   down	   to	   the	   difference	   between	   two	   approaches	   of	   defining	   the	   oppression	  
(Sharma,	  2003).	  Radical	  perspectives	  criticize	  politicized/institutionalized	  feminism	  for	  engaging	  
with	   the	   already	   existing	   systems,	   mainstreaming	   gender	   issues	   and	   not	   contesting	   the	  
patriarchy.	  The	  institutional	  structures	  such	  as	  political	  parties,	  trade	  unions,	  workplaces,	  state	  
structures	  are	  seen	  as	   limitations	  on	   feminist	  practice.	  Therefore,	   radical	   feminists	  keep	   their	  
focus	  on	  a	  personal	  and	  local	  level.	  	  However,	  the	  liberal	  approach	  is	  a	  mean	  that	  can	  be	  used	  in	  
order	   to	   confront	   these	   existing	   institutionalized	   inequalities.	   The	   common	   grounds,	   such	   as	  
livelihood	  and	  poverty,	  access	  to	  resources,	  violence	  and	  so	  on	  can	  be	  addressed	  by	  engaging	  
with	  existing	  political	   and	   social	   institutions.	   It	   can	  be	  used	   to	  educate	  and	  mobilize	  women,	  
and	   attain	   feminist	   goals	   through	   political	   pressures	   (Sharma,	   2003).	   	   However,	   Eisenstein	  
claims	  that	  liberal	  feminism	  of	  today	  needs	  to	  attain	  progressive	  demands,	  “it	  needs	  to	  realize	  
that	   feminism	  must	   challenge	   the	  patriarchal	  bias	  of	   liberalism	  by	   challenging	   the	  patriarchal	  
reality	  of	  public	  &	  private	   life”	   (Eisenstein,	  1981,	  p138).	   In	  order	   to	   transform	  the	  patriarchal	  
structure,	   confront	   the	   system	   of	   male	   domination	   and	   emphasize	   the	   female	   oppression,	  
feminist	   movements	   should	   provide	   sustainable	   and	   reformed	   struggle	   from	   within	   the	  
institutions.	  
	  
2.2.2	  Operationalization	  of	  theory	  
	  	  The	  theory	  will	  be	  used	  as	  a	  point	  of	  departure,	  in	  both	  our	  analysis	  and	  our	  discussion.	  	  
In	  order	  to	  answer	  our	  first	  and	  second	  working	  questions,	  we	  must	  be	  able	  to	  describe	  both	  
Feministiskt	   Initiativ’s	   and	   the	   2002-­‐2006	   Swedish	   Government’s	   understanding	   of	   feminist	  
politics.	   	   To	   help	   us	   do	   this,	   we	   have	   attempted	   to	   formulate	   variables.	   The	   variables	   are	  
inspired	   by	   the	   descriptions	   of	   strands	   of	   feminism	   presented	   by	   Bryson	   (2003),	  Mclaughlin	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(2003),	  Whelehan	  (1996)	  and	  Teigen	  and	  Wängnerud	  (2009).	  The	  authors	  do	  not	  use	  variables,	  
but	   the	   variables	  have	  been	  derived	   from	   the	   contrasting	  of	  different	   strands	  of	   feminism	   in	  
these	  sources,	  and	  what	  was	  found	  to	  be	  major	  topics	  in	  the	  definition	  of	  a	  strand	  of	  feminism.	  
These	  variables	  will	  guide	  our	  analysis	  of	  the	  policies	  presented	  by	  Feministiskt	  Initiativ	  and	  the	  
2002-­‐2006	   Government	   of	   Sweden	   respectively.	   We	   have	   formulated	   the	   variables	   as	  
questions:	  
-­‐ Which	  problems	  are	  described	  and	  identified	  
-­‐ What	  is	  identified	  as	  the	  cause	  of	  the	  problems	  
-­‐ What	  is	  the	  aim	  of	  policies	  /what	  society	  is	  present	  when	  the	  aims	  have	  been	  achieved.	  
-­‐ What	  means	  do	  they	  formulate	  for	  solving	  the	  problems	  
	  
	  	  These	  questions	  are	   interrelated,	  and	  they	  will	   thus	  not	  necessarily	  be	  answered	  separately.	  
Furthermore,	  these	  questions	  are	  only	  used	  as	  guiding	  questions,	  that	  can	  help	  us	  show	  what	  
notion	  of	   feminism	   is	  held,	  and	  points	   that	  are	  clearly	  evident	   in	  the	  sources	   from	  FI	  and	  the	  
2002-­‐2006	  Government	  will	  also	  be	  brought	  forth.	  	  
	  
	  
2.3	  Literature	  review	  
	  
	  	  Throughout	   the	  project	   several	  different	   types	  of	   literature	  have	  been	  consulted	   in	  order	   to	  
answer	   the	   research	  question.	   These	   can	  be	  divided	   into:	   FI’s	   own	  writing,	   the	  Governments	  
Written	   Communication,	   books	   on	   chosen	   theories,	   journal	   articles	   on	   the	   Swedish	   political	  
development	  and	   theories	  and	  a	  documentary	  on	   the	   founding	  of	  FI.	  The	   text	  obtained	   from	  
the	  Government,	  Feministiskt	   Initiativ	  and	  Dahlerup	  were	  originally	   in	  Swedish.	  All	  quotations	  
made	  from	  them	  have	  been	  translated	  by	  the	  authors	  of	  this	  project.	  
	  
	  	  The	  chosen	  literature	  on	  FI’s	  own	  writings	  can	  be	  separated	  into:	  their	  Platform	  from	  2005	  and	  
their	  Manifesto	  and	  the	  Party	  Program	  both	  from	  2006.	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  In	   Feministiskt	   Initiativ’s	   Platform,	   they	   identify	   the	   areas	   within	   the	   Swedish	   society	   they	  
think	   should	  be	  addressed	   in	  a	  political	   sphere.	  These	   issues	   include	  violence	  against	  women	  
and	  the	  payment	  gap	  between	  sectors,	  which	  they	  attribute	  to	  the	  patriarchal	  power	  structure	  
they	  still	  see	  as	  being	  present	  in	  Sweden.	  They	  do,	  however,	  not	  give	  any	  political	  solutions	  in	  
the	  platform	  but	  keep	  it	  on	  an	  identifying	  the	  issues	  level.	  
	  
	  	  These	  issues	  they	  identify	  in	  their	  platform,	  they	  build	  further	  on	  in	  their	  Election	  Manifesto.	  It	  
does	  however	  differ	  as	  their	   focus	  has	  shifted	  to	  not	  only	   identifying	  the	  gaps	   in	  the	  Swedish	  
society	  but	  to	  also	   include	  the	   level	  of	   importance	  they	  put	  on	  having	  a	  feminist	  viewpoint	   in	  
Swedish	  politics.	  Their	  Party	  Program	  is	  an	  embodiment	  and	  extension	  of	  both	  their	  platform	  
and	  manifest	  as	   it	   implements	  a	   feminist	  aspect	  on	  all	  political	  areas.	   It	  does	  also	  differ	  as	   it	  
gives	  concrete	  solutions	  to	  all	  of	  the	  issues	  they	  identify.	  	  	  
	  
	  	  The	   Governments’	   Written	   Communication	   from	   2002	   is	   a	   communication	   from	   the	  
government	   to	   the	   parliament.	   It	   is	   similar	   to	   FI’s	   Party	   Program	   as	   it	   shows	   how	   the	  
Government	  wants	  to	  use	  a	  gender	  perspective	  in	  several	  political	  areas.	  It	  also	  gives	  an	  insight	  
into	  what	   issues	   the	  Government	   identifies	   as	  well	   as	   how	   they	   intend	   to	   solve	   them	  during	  
their	  election	  period.	  
	  
	  	  To	   get	   a	   better	   understanding	   behind	   the	   founding	   of	   Feministiskt	   Initiativ,	   we	   used	   a	  
documentary	  about	  FI	  created	  by	  Women	  Make	  Movies.	  This	  documentary	  was	  the	  first	  source	  
we	   looked	   at,	   as	   it	   portrayed	   the	   establishment	   of	   Feministiskt	   Initiativ	   as	   a	   party,	   and	   the	  
things	  that	  happened	  within	  the	  party	  leading	  up	  to	  the	  Swedish	  election	  of	  2006.	  	  
	  
	  To	  get	  a	  broader	  understanding	  of	  the	  different	  developments	  and	  notions	  on	  feminism	  by	  the	  
Government	  and	  FI,	  we	  have	  used	  five	  different	   journal	  articles	  such	  as:	  Hornscheidt	  A,	  2008,	  
Sweden	  -­‐	  the	  world’s	  most	  feminist	  society:	  An	  analysis	  of	  current	  Swedish	  media	  debates	  and	  
person	  appellation	  forms	  as	  a	  tool	  within	  CDA,	  	  Aylott,	  N.,	  Bolin,	  N,	  2007,	  Towards	  a	  two-­‐party	  
system?	  The	  Swedish	  parliamentary	  election	  of	  September	  2006	  and	  Sainbury	  D.	  2004.	  Women’s	  
Political	  Representation	  in	  Sweden:	  Discursive	  Politics	  	  and	  Institutional	  Politics	  .	  We	  have	  used	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these	   articles	   to	   investigate	   the	   different	   historical	   developments	   and	   events	   prior	   to	  
foundation	   of	   FI,	   even	   though	   two	   of	   the	   articles	   are	   published	   2-­‐3	   years	   after	   FI’s	  
establishment.	  	  
	  
Kumud	   Sharma’s	   Institutionalising	   Feminist	   Agenda(s)	   provided	   us	   with	   an	   essential	  
understanding	   of	   feminism	   in	   politics.	   It	   has	   demonstrated	   the	   split	   between	   feminists	   on	  
political	  representation	  and	  highlighted	  some	  groups’	  focus	  on	  patriarchy.	  	  
	  
Teigen	  and	  Wängnerud	  combine	  a	  wide	  range	  of	  surveys	  conducted	  in	  Norway	  and	  Sweden	  in	  
order	  to	  analyze	  societal	  perceptions	  on	  gender	  equality	  and	  feminism	  in	  their	  paper.	  Through	  
their	   work,	   we	   were	   able	   to	   analyze	   differences	   in	   Swedish	   and	   Norwegian	   perceptions	   of	  
feminism.	  It	  was	  an	  important	  study	  for	  us	  to	  take	  a	  direction	  at	  the	  used	  theories.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
Valerie	  Bryson’s	  Feminist	   Political	   Theory	  and	   Janice	  McLaughlin’s	  Feminist	   and	   Social	   Theory	  
were	   the	   two	   initial	   books	   we	   have	   used	   to	   look	   into	   radical	   and	   liberal	   representations	   of	  
feminism.	  These	  books	  provide	  Western	  feminist	  history	  and	  analyze	  the	  debates	  of	  different	  
times	  through	  a	  variety	  of	  perspectives.	  As	  they	  represent	  the	  theories	  along	  with	  policies	  and	  
movements,	  they	  were	  important	  and	  useful	  for	  us	  to	  get	  a	  good	  understanding	  of	  the	  different	  
debates.	   We	   have	   then	   aimed	   deepening	   our	   research	   on	   theory	   by	   looking	   into	   Imelda	  
Whelehan’s	  Modern	  Feminist	  Thought	  and	  Eisenstein’s	  The	  Radical	  Future	  of	  Liberal	  Feminism.	  
These	  earlier	  works	  focus	  on	  the	  roots	  of	  second-­‐wave	  feminism	  and	  feature	  a	  wide	  range	  of	  
authors	   from	  these	   times.	  They	  were	  useful	   to	  our	  project	   for	   seeing	   further	  debates	  on	  and	  
comparisons	  between	  radical	  and	  liberal	  thoughts.	  	  
	  
2.4	  Methodology	  
	  	  This	   paper	   intends	   to	   analyze	   the	   feminist	   policies	   in	   Swedish	   politics	   prior	   to	   the	  
establishment	  of	   the	  party	   Feministiskt	   Initiativ	   in	  2005.	  By	  doing	   so,	  our	  aim	   is	   to	   identify	   a	  
different	   approach	   to	   feminism	   that	   FI	   believes	   they	   bring	   in	   the	   political	   arena.	   We	   have	  
chosen	  to	  focus	  our	  research	  on	  events	  and	  data	  from	  after	  2001	  as	  we	  believe	  this	  would	  help	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us	  obtain	  a	  better	  understanding	  of	  how	  feminism	  was	  perceived	  in	  Sweden	  around	  the	  time	  FI	  
was	  founded	  and	  how	  the	  Government,	  consisting	  solely	  of	  Socialdemokraterna,	  enforced	  it.	  	  
	  
2.4.1	  Structure	  of	  project	  
	  	  The	   project	   has	   been	   structured	   so	   that	   the	   reader	   will	   start	   by	   getting	   an	   overview	   of	  
Feministiskt	   Initiativ	  and	   their	  policies,	   then	   the	   focus	  will	  be	   shifted	   to	   the	  Government	  and	  
what	  policies	  they	  had	  intended	  on	  carrying	  out	  and	  how	  political	  feminism	  had	  been	  present	  
prior	   to	   the	   founding	   of	   FI.	   Both	   of	   these	   perceptions	   will	   also	   include	   an	   analysis	   that	   is	  
intended	   to	   get	   a	   greater	   understanding	   of	   FI	   and	   the	   Governments’	   notion	   of	   feminism	  
respectively	   based	   upon	   analysis	   topics	   derived	   from	   theories	   concerning	   liberal	   and	   radical	  
feminism.	  The	  project	  will	  end	  with	  a	  discussion	  that	   is	  based	  on	  the	  knowledge	  gained	   from	  
the	  previous	  two	  chapters	  especially	  focusing	  on	  the	  analysis.	  	  	  	  
	  
	  	  The	   chapter	   focusing	   on	   Feministiskt	   Initiativ	   is	   organized	   so	   that	   it	   will	   help	   give	   an	  
understanding	  of	  the	  critique	  FI	  gave	  of	  the	  feminist	  politics	  conducted	  in	  the	  political	  sphere	  at	  
the	  time	  of	  their	  establishment,	  and	  what	  kind	  of	  understanding	  they	  put	  forward.	  In	  order	  to	  
get	  an	  understanding	  of	  this	  the	  chapter	  will	  start	  with	  a	  brief	  derivation	  of	  the	   issues	  that	  FI	  
identify	  within	  the	  Swedish	  society	  based	  upon	  their	  own	  writings	  published	  in	  the	  period	  from	  
their	   establishment	   to	   the	   election	   of	   2006.	   These	   three	   sources	   that	   will	   be	   used	   are	   their	  
Platform	   published	   in	   2005	   in	   relation	   to	   their	   establishment	   and	   their	  Manifesto	   and	   Party	  
Program	  that	  both	  are	  published	  in	  relation	  to	  their	  election	  campaign.	  These	  sources	  will	  then	  
be	  used	  to	  analyze	  what	  FI	  sees	  as	  the	  causes	  of	  the	  problems,	  how	  they	  aim	  to	  change/solve	  
these	  problems	  and	  who	  must	  benefit	  from	  the	  change.	  	  
	  
	  	  The	  project	  will	  then	  go	  on	  to	  focus	  on	  the	  Government	  at	  the	  time	  of	  FI’s	  establishment.	  The	  
chapter	   is	   structured	   in	   relation	   to	   getting	   an	   understanding	   as	   to	   how	   the	   practices	   and	  
understandings	   of	   feminism	   were	   in	   Swedish	   politics,	   until	   FI’s	   establishment	   in	   2005	  
exemplified	  by	   the	  Swedish	  Government	  of	  2002-­‐2006.	   In	  order	   to	  do	  so,	   the	  chapter	  will	  be	  
initiated	  with	  the	  development	  of	  political	   feminism	  prior	   to	  FI’s	   founding	  which	  will	  create	  a	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greater	  understanding	  of	  the	  underlying	  political	  feminist	  notions	  that	  were	  already	  present	  in	  
the	  Swedish	  society.	  This	  will	  then	  be	  furthermore	  explored	  in	  relation	  to	  the	  gender	  equality	  
policies	  that	  the	  Government	  proposed	  in	  relation	  to	  their	  inauguration	  in	  2002.	  Looking	  at	  this	  
Written	  Communication	  will	  give	  an	  insight	  into	  the	  value	  of	  importance	  that	  the	  Government	  
gives	   to	   gender	   equality	   and	   feminism.	   Like	   in	   the	   before	   mentioned	   chapter	   this	   Written	  
Communication	  will	  be	  used	  to	  derive	  the	  issues	  they	  identify	  in	  the	  Swedish	  society	  in	  relation	  
to	  gender	  equality.	  And	  it	  will	  also	  likewise	  be	  used	  to	  analyze	  the	  causes	  of	  the	  problems,	  how	  
they	  aim	  to	  change/solve	  these	  problems	  and	  who	  must	  benefit	  from	  the	  change.	  	  
	  
	  	  The	  project	  will	  end	  with	  a	  discussion	  that	  will	   look	  into	  in	  what	  ways	  FI	  did	  bring	  something	  
new	  into	  politics	  and	  to	  what	  extent	  did	  this	  challenge	  the	  of	  notion	  of	  feminism.	  This	  will	  be	  
done	   by	   comparing	   the	  most	   prominent	   issues	   identified	   by	   both	   the	  Government	   and	   FI	   in	  
order	   to	   see	   if	   they	   bring	   a	   new	   perspective	   on	   these	   issues	   or	   if	   they	   are	   similar	   in	   their	  
identification.	  This	  will	  then	  go	  on	  into	  a	  discussion	  based	  upon	  the	  analysis	  conducted	  in	  the	  
previous	  two	  chapters	  in	  order	  to	  examine	  their	  differences	  in	  regards	  to	  the	  analytical	  topics.	  
This	  will	  then	  lead	  into	  the	  conclusion	  about	  how	  Feministiskt	  Initiativ’s	  approach	  contested	  the	  
feminist	  politics	  in	  Sweden	  as	  carried	  out	  by	  the	  Government.	  	  
	  
2.5	  Use	  of	  empirical	  data	  
	  	  While	  this	  research	  was	  being	  conducted,	  we	  have	  not	  obtained	  empirical	  data	  ourselves.	  The	  
empirical	  data	  used	  throughout	  this	  project	   is	  mainly	  coming	  from	  journal	  articles,	  books	  and	  
material	   provided	   from	   the	   Government	   and	   FI	   respectively.	   The	   use	   of	   these	  materials	   will	  
provide	  the	  needed	  information	  used	  in	  order	  to	  understand	  and	  answer	  our	  research	  area.	  
	  
	  	  The	   use	   of	   journal	   articles	   has	   provided	   information	   about	   the	   political	   development	   in	  
Sweden	   prior	   to	   FI’s	   establishment.	   This	   insight	   of	   the	   political	   situation	   has	   provided	   a	  
background	  to	  the	  project,	  which	  helps	   in	  regards	  to	  understanding	  the	  situation	  Feministiskt	  
Initiativ	  was	  created	  under.	  It	  has	  furthermore	  shed	  light	  on	  perceptions	  of	  feminism	  in	  Swedish	  
society	  and	  in	  the	  political	  discourse	  through	  surveys	  and	  political	  text	  analyses.	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  A	  combination	  of	  journals	  and	  books	  used	  in	  this	  project	  has	  mainly	  delivered	  information	  in	  
relation	  to	  the	  theories	  used	  throughout.	  They	  have	  been	  used	  in	  order	  to	  get	  an	  understanding	  
of	  the	  two	  chosen	  theories	  in	  this	  project:	  liberal	  and	  radical	  feminism.	  They	  have	  furthermore	  
given	  an	  vision	  of	  feminism	  and	  what	  areas	  needs	  to	  be	  examined	  in	  order	  to	  understand	  what	  
a	  notion	  of	  feminism	  contains.	  	  
	  	  	  
	  	  The	  majority	  of	  the	  empirical	  data	  comes	  from	  the	  provided	  materials	  from	  the	  Government	  
and	  FI.	  These	  political	  papers	  will	  give	  an	  indication	  of	  the	  two	  sides	  notion	  of	  gender	  equality	  
and	  how	  they	  implement	  it	  directly	  in	  their	  policies.	  It	  will	  furthermore	  show	  what	  issues	  within	  
the	   Swedish	   society	   that	   both	  parties	   find	  of	   great	   importance	   to	   address	   in	   order	   to	   create	  
gender	  equality.	  	  
	  
2.5.1	  Delimitations	  
	  	  Our	   initial	   interest	   was	   in	   the	   cause	   of	   Feministiskt	   Initiativ’s	   formation.	   We	   found	   this	  
interesting	  because	  Sweden	  is	  considered	  a	  gender	  equal	  country	  and	  was	  ranked	  as	  number	  1	  
in	   the	  Global	  Gender	  Gap	  Report	   in	  2006	   (WEF,	  2006,	  p	  127).	  From	   looking	   into	  the	  cause	  of	  
their	  rise,	  we	  decided	  to	  focus	  on	  whether	  they	  brought	  a	  different	  understanding	  of	  feminist	  
politics	  into	  the	  Swedish	  political	  arena.	  
	  
	  	  We	  have	  decided	  to	  compare	  FI’s	  understanding	  of	   feminist	  politics	  to	  the	  one	  portrayed	  by	  
the	   Swedish	   Government	   of	   2002-­‐2006.	   FI’s	   understanding	   could	   be	   compared	   to	   all	   other	  
existing	  parties	  and	  to	  the	  understanding	  supported	  in	  the	  general	  public.	  However,	  in	  order	  to	  
limit	   our	   analysis,	   we	   have	   focused	   on	   what	   was	   portrayed	   by	   the	   Government,	   as	  
representatives	   of	   Swedish	  politics	   at	   the	   time.	  A	   limitation	   to	   our	   result	   is	   thus	   that	   parties	  
outside	  the	  Government	  may	  have	  understandings	  similar	  to	  FI’s,	  which	  are	  not	  identified.	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  Choice	  of	  sources	  for	  analysis:	  The	  analysis	  on	  understanding	  is	  only	  based	  on	  written	  sources	  
published	   by	   FI	   and	   the	   Government	   respectively.	   Though	   understandings	   can	   be	   portrayed	  
through	  e.g.	  statements	  in	  the	  media	  we	  have	  limited	  our	  analysis	  to	  published	  policies.	  
The	  published	  policies	  chosen	  were	  Feministiskt	  Initiativ’s	  Platform	  of	  2005,	  Election	  Manifesto	  
of	  2006	  and	  Party	  Program	  of	  2006.	  These	  are	  to	  our	  knowledge	  all	  publications	  of	  policies	  from	  
their	   establishment	   to	   the	   election	   in	   2006.	   Because	   FI’s	   webpage	   has	   been	   updated	   with	  
newer	   versions	   of	   the	   Election	   Manifesto	   and	   the	   party	   program,	   only	   the	   platform	   was	  
available	  from	  the	  webpage.	  The	  Election	  Manifesto	  was	  provided	  in	  an	  appendix	  of	  a	  master	  
thesis	  of	  a	  Swedish	  student,	  while	  the	  party	  program	  was	  received	  from	  Feministiskt	  Initiativ	  via	  
email,	   using	   contact	   information	   provided	   on	   the	  webpage.	   There	  may	   be	   limitations	   to	   the	  
validity	   of	   the	   appendix	   but	   in	   lack	   of	   availability,	   we	   have	   decided	   to	   use	   it,	   and	   do	   not	  
consider	  it	  likely,	  that	  it	  is	  not,	  as	  it	  claims,	  a	  copy	  of	  the	  then	  manifesto.	  
The	  published	  policies	   from	  the	  Government	  are	  based	  solely	  on	   their	  action	  plan	  on	  gender	  
equality,	   as	   provided	   in	   a	   Written	   Communication	   to	   the	   parliament,	   available	   from	   the	  
Government’s	  website.	  While	  we	  have	  used	  Feministiskt	  Initiativ’s	  policies	  on	  all	  areas,	  we	  have	  
decided	  to	  only	  use	  the	  action	  plan	  on	  gender	  equality	  from	  the	  Government.	  This	  decision	  is	  
based	  on	  the	  assumption	  that	  the	  Government	  does	  not	  portray	  understandings	  of	  feminism	  in	  
other	  policies	  than	  those	  on	  gender	  equality,	  while	  we	  have	  assumed	  that	  all	  FI’s	  policies	  are	  
relevant	  to	  their	  understanding	  of	  feminism,	  because	  they	  claim	  to	  be	  a	  feminist	  party	  and	  to	  
make	  all	   their	  policies	   from	  a	  feminist	  viewpoint.	  This	   is	  a	  clear	  bias	  from	  our	  side,	  and	  could	  
possibly	   mean	   that	   we	   are	   indirectly	   fostering	   an	   interpretation	   of	   the	   Government	   as	  
understanding	   feminism	   synonymously	   with	   gender	   equality.	   However,	   the	   Government	   has	  
plans	   for	   how	   gender	   equality	   is	   to	   be	   incorporated	   into	   a	   variety	   of	   other	   policies,	   which	  
indicates	  that	  we	  are	  via	  their	  action	  plan	  provided	  all	  their	  considerations	  of	  gender	  equality.	  
However,	  since	  we	  have	  not	  analyzed	  any	  of	  their	  other	  policies,	  we	  cannot	  know	  if	  we	  are	  right	  
in	   or	   assumption	   that	   the	   Government	   does	   not	   view	   all	   their	   policies	   from	   a	   feminist	  
perspective.	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  Time	   limit:	  Within	   the	  scope	  of	  our	  analysis	   is	  only	  how	  Feministiskt	   Initiativ	  challenged	  the	  
understanding	   of	   feminist	   politics	   at	   the	   time	   of	   their	   establishment.	  We	   did	   not	   investigate	  
whether	  FI	  actually	  pursued	  the	  policies	  they	  promote	  or	  whether	  they	  have	  been	  consistent	  in	  
their	  understanding	  of	  feminism,	  but	  have	  limited	  our	  time	  span	  to	  include	  the	  time	  when	  they	  
were	  announced	   	   (2005)	   to	   the	   first	  election	   they	  participated	   in	   (2006).	   The	   reason	   that	  we	  
have	   not	   only	   used	   their	   announcement	   is	   that	   the	   biggest	   share	   of	   their	   policies	   was	  
formulated	  after	  their	  announcement,	  before	  the	  election.	  
	  
	  	  We	  have	  limited	  our	  analysis	  of	  the	  Government’s	  policies	  to	  the	  Government	  of	  2002-­‐2006.	  
This	  was	  the	  Government	  in	  power	  when	  FI	  was	  formed	  and	  announced,	  and	  was	  deemed	  to	  be	  
the	   most	   relevant.	   We	   have	   used	   journal	   articles	   and	   books	   to	   describe	   the	   historical	  
background	  of	  understanding	  of	  feminist	  politics	  in	  Sweden.	  
	  
	  	  The	  biggest	  delimitation	  in	  our	  project	  has	  been	  ourselves	  because	  we	  have	  been	  very	  critical	  
about	  choices	  of	   topics,	   theories	  and	  sources.	  This	   caused	  a	   lot	  of	  doubt	  during	   the	   research	  
process.	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3. Analysis	   of	   FI’s	   policies	   and	   notion	   on	  
feminism	  
	  	  In	   this	   chapter,	   we	   will	   investigate	   different	   policies	   from	   Feministiskt	   Initiativ	   in	   order	   to	  
answer	  the	  question	  concerning	  what	  critique	  FI	  brought	  into	  the	  political	  sphere	  at	  the	  time	  of	  
their	  establishment,	  and	  to	  see	  what	  kind	  of	  understanding	  they	  put	  forward.	  To	  do	  this,	  we	  will	  
analyze	  their	  notion	  of	  feminism	  and	  make	  a	  discursive	  analysis	  of:	  their	  “Platform”	  from	  2005,	  
their	  Election	  Manifesto	  from	  2006	  and	  their	  Party	  Program	  from	  2006.	  	  The	  reason	  for	  taking	  
their	  different	  policies	  into	  an	  analysis	  is	  because	  they	  will	  give	  us	  a	  basis	  to	  later	  compare	  their	  
politics	   with	   the	   Government’s.	   This	   will	   help	   us	   answer	   the	   research	   question	   on	   how	   FI’s	  
approach	  contested	  the	  feminist	  politics	  in	  Sweden	  carried	  out	  by	  the	  Government.	  	  
	  
3.1	  Sources	  by	  Feministiskt	  Initiativ	  
3.1.1	  Platform:	  
	  	  Feministiskt	   Initiativ’s	   Platform	   from	   2005	   is	   their	   first	   published	   document	   in	   which	   they	  
identify	   the	   issues	   in	   the	   Swedish	   society	   that	   they	  want	   to	   examine	   and	   change	  with	   their	  
policies.	   This	  document	  does	  however	  not	  mention	  any	   solutions	   to	   the	  proposed	   issues	  but	  
focus	  mainly	  on	  how	  they	  are	  compromising	  in	  obtaining	  gender	  equality.	  	  	  
	  	  	  
	  	  The	  main	  issues	  they	  find	  lies	  with	  the	  patriarchal	  power	  structure	  they	  believe	  is	  still	  present	  
in	  Sweden.	  According	  to	  them,	  the	  patriarchy	  can	  be	  seen	  within	  several	  aspects	  of	  the	  society,	  
as	  women	  are	  systematically	  subordinated	  to	  men	  (FI,	  2005).	  This	  subordination	  of	  women	  on	  a	  
national	   level	  they	  are	  concerned	  with	  can	  especially	  be	  seen	  within	  the	  labor	  market	  as	  they	  
identify	   several	   facets	   of	   it	   that	  maintain	   it.	   One	   of	   the	  main	   issues	   they	   identify	  within	   the	  
labor	  market	  that	  upholds	  the	   inequality	   is	  the	  payment	  gap	  between	  men	  and	  women.	  They	  
identify	   this	   payment	   gap	   mainly	   between	   sectors	   that	   are	   dominated	   by	   men	   and	   women	  
respectively	   (FI,	   2005).	   They	   believe	   that	   his	   difference	   implies	   that	   the	   discrimination	   of	  
women	  is	  still	  an	  issue	  within	  the	  Swedish	  society	  and	  is	  a	  bigger	  issue	  than	  that	  of	  the	  payment	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gap	   between	  men	   and	   women	   in	   the	   same	   position	   (FI,	   2005).	   This	   issue	   is	   created	   by	   the	  
notion	  of	  women	  dominating	   in	   the	  caring	  of	  homes	  and	  care	  work	   in	   the	  public	  and	  private	  
sectors	  within	  the	  Swedish	  society.	  Another	  case	  of	  discrimination	  they	   identify	   is	   that	  within	  
the	  question	  of	  asylum	  and	  violence.	  These	  issues	  can	  mainly	  be	  seen	  since	  asylum	  is	  often	  not	  
granted	  to	  victims	  of	  domestic	  violence	  and	  Feministiskt	  Initiativ	  believes	  that	  domestic	  abuse	  
should	  not	  be	   seen	  as	  a	   family	  problem	  but	   instead	  as	  gender-­‐based	  persecution.	   The	   issues	  
they	   identify	   cannot	  only	  be	   seen	  on	  a	  national	   level	  but	  also	  on	  an	   international	  one.	  More	  
specifically	  they	  believe	  that	  violence,	  war,	  the	  distribution	  of	  resources	  and	  the	  exploitation	  of	  
the	  environment	  is	  a	  clear	  indicator	  that	  the	  worldwide	  patriarchal	  power	  structure	  is	  still	  being	  
upheld	   and	   exercised.	   And	   this	   preservation	   of	   the	   power	   structure,	   they	   believe	   has	   led	   to	  
women	  being	  oppressed	  in	  relation	  to	  poverty,	  education	  and	  prostitution	  (FI,	  2005).	   	  	  
	  	  
3.1.2	  Election	  Manifesto:	  
	  	  Feministiskt	  Initiativ’s	  Election	  Manifesto	  from	  2006	  is	  the	  first	  published	  document	  in	  relation	  
to	  their	  election	  campaign	  leading	  up	  to	  the	  2006	  election.	  In	  this	  document	  they	  highlight	  the	  
importance	   of	   having	   a	   feminist	   viewpoint	   in	   Swedish	   politics	   and	   extend	   on	   the	   issues	  
identified	  in	  their	  platform	  and	  do	  to	  a	  small	  degree	  give	  solutions	  to	  these.	  
	  	  
	  	  As	  the	  focus	  of	  their	  Election	  Manifesto	  lies	  on	  the	  importance	  of	  having	  a	  feminist	  viewpoint	  
in	  Swedish	  politics	   they	  emphasize	  wanting	   to	  build	   the	  Swedish	  society	  on	   the	  conditions	  of	  
women	  (FI,	  2006a).	  They	  want	  a	  society	  where	  women	  have	  an	  equal	  right	  to	  economic,	  social	  
and	   physical	   security	   both	   in	   private	   and	   within	   the	   public	   sphere.	   One	   of	   the	   issues	   they	  
identify	   is	   that	   of	   the	   payment	   gap	   and	   women	   on	   the	   labor	   market.	   They	   emphasize	   the	  
importance	  of	  men	  and	  women	  getting	  equal	  pay	  not	  only	  for	  the	  same	  work	  but	  also	  between	  
industries.	   They	   believe	   that	   a	   difference	   on	   average	   of	   4300	   kroner	   is	   a	   clear	   indication	   of	  
women’s	  work	  being	  seen	  as	  of	   less	   importance	  (FI,	  2006a).	  They	  believe	  that	  this	   issue	   is	  an	  
extension	   of	  women	   having	   the	  majority	   of	   part-­‐time	   jobs.	   In	   order	   to	   fix	   this	   they	  want	   to	  
shorten	  the	  working	  hours	  to	  ensure	  that	  more	  women	  will	  be	  able	  to	  have	  the	  right	  to	  work	  
full	   time.	   In	   order	   to	   strengthen	   women’s	   position	   in	   the	   workforce	   they	   also	   want	  men	   to	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exercise	   their	   parental	   responsibility.	   FI	   believes	   that	   individualized	   parental	   leave	   will	   help	  
towards	   more	   fair	   labor	   distribution	   not	   only	   privately	   but	   also	   within	   the	   labor	   market	   as	  
women	  take	  up	  to	  81%	  of	  the	  parental	   leave	  (FI,	  2006a).	  They	  believe	  that	  this	  change	  would	  
help	  women	  strengthen	  their	  position	  in	  the	  labor	  market	  as	  the	  responsibility	  for	  the	  care	  of	  
the	  home	  and	  children	  would	  be	  more	  equally	  distributed.	  Another	  issue	  they	  identify	  is	  that	  of	  
violence	   towards	   women	   and	   children.	   It	   is	   estimated	   that	   around	   46%	   of	   women	   have	  
experienced	   physical	   violence	   or	   sexual	   assault	   (FI,	   2006a).	   They	   believe	   that	   security	   and	  
freedom	  from	  violence	  is	  a	  basic	  human	  right	  and	  that	  the	  state	  and	  local	  Governments	  should	  
take	  responsibility	  and	  help	  protect	  women	  and	  children	  from	  this	  violence.	  In	  emphasizing	  the	  
importance	  of	  a	  higher	  conscience	  surrounding	  violence	  they	  want	  to	  on	  an	  international	  level	  
shift	  the	  focus	  from	  the	  security	  of	  states	  to	  security	  of	  humans.	  On	  an	  international	  level	  they	  
also	  want	  to	  secure	  a	  world	  that	  is	  free	  from	  discrimination	  (FI,	  2006a).	  They	  want	  to	  do	  so	  by	  
breaking	   down	   the	   traditional	   power	   structures	   between	   the	   genders	   and	   let	   them	   work	  
together	  with	  minorities	   such	   as	   ethnicity,	   sexual	   orientation,	   disability	   and	   class	   in	   order	   to	  
create	  a	  more	  democratic	  and	  equal	  world.	  Two	  fundamental	  conditions	  they	  believe	  will	  help	  
secure	   the	  above	  mentioned	   issues	   is	  by	  securing	  housing	  at	   reasonable	  costs	  and	  utilities	  as	  
well	  as	  programs	  designed	  to	  help	  women	  within	  a	  rational	  distance.	  
	  	  
3.1.3	  Party	  Program:	  
	  	  Feministiskt	   Initiativ’s	   Party	   Program	   from	   2006	   presents	   all	   of	   the	   policies	   they	   want	   to	  
implement	  if	  elected	  into	  parliament.	  The	  ideas	  that	  they	  present	  can	  be	  seen	  as	  an	  extension	  
of	   the	   ideas	   and	   notions	   they	   present	   in	   their	   Platform	   and	   Election	   Manifesto	   as	   they	  
implement	   a	   feminist	   viewpoint	   into	   all	   areas	   of	   the	   Swedish	   society	   and	   not	   only	   those	  
previously	  mentioned.	  They	  also	  moreover	  give	  concrete	  solutions	  to	  the	  identified	  issues.	  	  
	  	  
	  	  The	  main	  issue	  they	  identify	  is	  that	  of	  the	  patriarchal	  power	  system	  and	  the	  issues	  this	  creates	  
for	  mainly	  women	  but	  also	  minorities	   such	  as	   the	   LGBTQ	  community	  and	  cultural	  minorities.	  
They	   believe	   that	   the	   only	   way	   to	   create	   true	   equality	   between	   the	   sexes	   is	   by	   essentially	  
breaking	  down	  the	  structures	  that	  withhold	  the	  patriarchy.	  These	  structures	  can	  according	  to	  FI	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be	   seen	   within	   several	   aspects	   of	   the	   Swedish	   Society.	   Most	   noticeable	   is	   the	   issue	   of	   the	  
political	  organization	  which	  FI	  believes	  has	  created	  a	  sense	  of	  false	  equality	  as	  it	  tries	  to	  create	  
a	  gender	  equal	  state	  without	  men	  being	  affected	  (FI,	  2006b,	  p3).	  This	  is	  according	  to	  FI	  a	  major	  
issue	   as	   for	   there	   to	   become	   complete	   equality	   it	   is	   needed	   for	   there	   to	   be	   a	   fundamental	  
change	  within	  society	   that	  has	   to	   involve	  men	  and	   their	   responsibilities	  as	  well.	  This	   includes	  
them	  taking	  a	  greater	  responsibility	   for	  childcare,	  helping	   in	   lowering	  domestic	  violence	  rates	  
and	  being	  willing	   to	  give	  up	  on	   some	  of	   the	  privileges	  FI	  believes	   they	  have	  gained	   from	   the	  
patriarchal	  society.	  
	  	  
	  	  Another	  focus	  of	  Feministiskt	   Initiativ	   in	  their	  party	  program	  as	  well	  as	   in	  their	  Platform	  and	  
Manifest	  is	  the	  issue	  of	  women	  on	  the	  labor	  market.	  They	  similarly	  here	  identify	  the	  main	  issue	  
within	  this	  being	  the	  massive	  payment	  gap	  between	  men	  and	  women	  both	  in	  the	  same	  position	  
but	   also	   more	   pressing	   for	   them	   between	   sectors.	   They	   attribute	   this	   payment	   gap	   to	   the	  
power	   relations	   between	   men	   and	   women	   that	   the	   patriarchal	   system	   has	   created	   that	  
indirectly	   subordinate	   women	   by	   giving	   superiority	   to	   men.	   This	   superiority	   can	   also	  
furthermore	  be	  seen	  when	  it	  comes	  to	  housing	  policies,	  as	  FI	  believes	  these	  are	  characterized	  
by	  men’s	  point	  of	  view	  and	  needs	  (FI,	  2006b,	  p33).	  This	  means	  that	  the	  location	  and	  pricing	  are	  
adjusted	  towards	  men’s	  income	  and	  proximity	  to	  their	  work.	  
	  
	  	  Another	   problem	   that	   FI	   identify	   in	   the	   Swedish	   Society	   is	   that	   of	   cultural	   policies	   and	  
practices.	  This	  critique	  refers	  to	  the	  overrepresentation	  of	  men	  within	  the	  cultural	  practices.	  FI	  
believes	  that	  this	  overrepresentation	  creates	  a	  normalization	  process	  where	  the	  white	  Christian	  
heterosexual	  male	  becomes	   the	  norm,	  which	  helps	   in	  maintaining	   the	  patriarchal	   system	   (FI,	  
2006b,	   p38).	   They	  want	   to	   reverse	   this	   development	   by	  making	   sure	   that	  women	   and	   other	  
minorities	  gets	  a	  higher	  representation	  within	  several	  cultural	  practices	  such	  as	  art,	  movies	  and	  
the	  gaming	  industry.	  	  FI	  also	  furthermore	  believes	  that	  this	  overrepresentation	  creates	  a	  higher	  
marginalization	  and	  discrimination	  towards	  those	  who	  do	  not	  fit	  this	  stereotypical	  picture	  of	  a	  
white	  western	  person	  (FI,	  2006b,	  p38).	  This	  then	  goes	  on	  to	  create	  structures	  and	  institutions	  
that	  maintain	  a	  hierarchal	  system	  of	  them	  and	  us.	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  This	  overrepresentation	  combined	  with	  giving	  superiority	  to	  men	  is	  what	  FI	  sees	  as	  the	  major	  
causes	  of	  the	  patriarchal	  system	  being	  maintained.	  This	  cannot	  only	  be	  seen	  on	  a	  national	  level	  
but	   also	   on	   an	   international	   one.	   FI’s	   concerns	   regarding	   international	   policies	   focus	   on	   the	  
global	   society’s	   responsibility	   to	   respect	   and	   protect	   all	   individuals’	   human-­‐	   and	   democratic	  
rights,	   security,	   as	   well	   as	   removing	   structural	   oppression.	   FI	   believes	   that	   the	   international	  
community	  has	  failed	  in	  doing	  so	  as	  these	  responsibilities	  are	  unevenly	  distributed	  between	  the	  
sexes.	   This	   is	   based	   on	   the	   notion	   of	   men	   being	   the	   primary	   protector	   of	   many	   of	   these	  
responsibilities.	  This	  can	  be	  seen	   in	   relation	   to	  military	  where	  men	   for	  example	  are	   the	  main	  
contributors.	  For	  FI	  this	  is	  a	  clear	  indication	  of	  men	  being	  given	  superiority	  on	  an	  international	  
level	  under	  the	  premise	  that	   they	  are	  the	  best	  caretakers	  of	   the	  responsibilities.	  At	   the	  same	  
time	  they	  also	  think	  it	  is	  an	  issue	  that	  in	  the	  already	  implemented	  conventions	  does	  not	  aim	  to	  
protect	  women	  separately	  as	  FI	  believes	   that	  despite	   them	  acknowledging	   inequality	   they	  do	  
not	  give	  resolutions	  that	  could	  help	  prevent	  it.	  
	  
3.2	  Analysis	  based	  on	  variables	  	  	  
	  	  Following	   is	   an	   analysis	   of	  what	   understanding	   of	   feminist	   politics	   is	   shown	   by	   Feministiskt	  
Initiativ,	  in	  the	  three	  sources	  described	  in	  section	  3.1.	  This	  analysis	  is	  carried	  out	  as	  described	  in	  
section	  2.2.2	  Operationalization	  of	  variables.	  
	  
3.2.1	  The	  cause	  of	  the	  problem	  
	  	  Feministiskt	  Initiativ	  sees	  the	  cause	  of	  women’s	  inferior	  position	  in	  society	  as	  being	  a	  structural	  
problem	  of	  structural	  discrimination.	  They	  consistently	  refer	  to	  the	  patriarchy	  (Fi,	  2006b,	  p	  39)	  
saying	  that	  “we	  live	  in	  a	  patriarchal	  structure”	  and	  that	  we	  are	  all	  affected	  by	  this	  structure	  (FI,	  
2006b,	  p3).	  
	  	  It	  is	  the	  patriarchy,	  the	  system	  that	  causes	  the	  problem,	  not	  individuals.	  This	  is	  e.g.	  seen	  in	  the	  
explanation	  of	  racial	  segregation	  as	  caused	  by	  structural	  discrimination	  rather	  than	  individuals	  
who	  choose	  not	  to	  interrelate	  (ibid.,	  p	  35)	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  According	   to	  FI,	   the	  patriarchy	   is	   self-­‐enforcing,	  as	   it	  places	  white	  heterosexual	  males	   in	   top	  
positions,	  and	  they	  are	  not	  able	  to	  make	  policies	  considering	  the	  needs	  of	  women.	  This	  is	  seen	  
when	  they	  criticize	  that	  policies	  are	  “mainly	  carried	  out	  by	  men,	  for	  men”	  and	  “dominated	  by	  
man’s	  viewpoint	  and	  needs”	  (ibid.,	  p	  33).	  
	  
Women;	  as	  individuals	  and	  as	  a	  group	  
	  	  FI	  explains	  that	  all	  women	  are	  oppressed	  due	  to	  patriarchy	  around	  the	  world	  and	  women	  have	  
a	   common	   interest	   in	  being	   free	   from	   the	   limitation	  and	  oppression	  of	  patriarchy	   (FI,	   2006b,	  
p3).	  Though	  all	  women	  are	  oppressed	  by	  patriarchy,	  and	  all	  women	  experience	  subordination	  
from	  men	  (FI	  2005),	  women	  have	  differences,	  and	  their	  problems	  are	  specific	  to	  	  their	  context	  
(FI,	  2006b,	  p	  47).	  Thus	  FI	  does	  not	  believe	  that	  all	  women	  have	  the	  same	  experiences,	  and	  they	  
say	  that	  they	  will	  not	  make	  policies	  that	  only	   improve	  conditions	  for	  some	  women	  (FI,	  2005).	  
This	  is	  linked	  to	  intersectionality	  an	  understanding	  of	  several	  types	  of	  discrimination	  influencing	  
an	  individual	  at	  one	  time.	  	  
	  
Democracy	  
	  	  FI	   views	   the	   patriarchy	   as	   undemocratic,	   because	   of	   the	   hierarchies	   it	   enforces,	   and	   that	   it	  
makes	  humans	  unequal.	  FI	  wants	  to	  support	  cooperatives	  and	  new	  ways	  of	  sharing	  (ibid.,	  p	  34).	  
According	  to	  FI,	  an	   important	  part	  of	  democracy	   is	   that	  everyone	   is	   represented.	  This	   is	   seen	  
when	   they	   explain	   the	   importance	   of	   supporting	   smaller	   journals;	   if	   they	   do	   not	   exist,	   some	  
voices	  (especially	  minorities’	  voices)	  will	  not	  be	  heard,	  and	  this	  i	  a	  problem	  for	  democracy	  (ibid,	  
pp	  39).	  	  Furthermore,	  the	  unequal	  distribution	  of	  the	  sexes	  in	  decision-­‐making	  is	  according	  to	  FI	  
a	   problem	   for	   democracy	   (FI,	   2006b,	   pp	   47-­‐48).	   This	   again	   shows,	   that	   everyone	   must	   be	  
represented.	  
	  
3.2.2	  The	  society	  aimed	  for	  
	  According	  to	  Feministiskt	  Initiativ’s	  Platform	  they	  aim	  for	  “a	  world	  in	  which	  all	  people	  have	  the	  
same	  possibilities	  to	  live	  a	  full	  life”	  (FI,	  2005).	  They	  elaborate	  in	  their	  party	  program	  explaining	  
that	   people	  must	   be	   able	   to	   live	   together	   in	   respect	   of	   the	   differences	   that	   exists,	   and	   that	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feminism	  in	  not	  only	  for	  women	  (pp3).	  FI	  wishes	  to	  “remove	  the	  gender	  power	  structure”	  (FI,	  
2006b,	   p	   4).	   This,	   as	   well	   as	   the	   before	   mentioned	   focus	   on	   patriarchy,	   shows	   a	   radical	  
approach.	  
	  
Values	  and	  appreciation	  
	  	  FI	  does	  not	  explicitly	  state	  that	  values	  considered	  feminine	  are	  considered	   inferior	   in	  society	  
but	  this	  observation	  can	  be	  found	  in	  their	  policies.	  FI	  wishes	  to	  put	  more	  emphasis	  on	  care	  and	  
health	  and	  work	   for	   care	   to	  be	  valued	  higher,	  which	   should	  also	  be	   shown	   in	  wages	  and	   the	  
willingness	  of	  the	  state	  to	   invest	   in	  this	  (FI	  2006b,	  p	  13).	  They	  also	  suggest	  an	   introduction	  of	  
conflict	  resolution	  in	  schools	  (FI,	  2006b,	  p	  18)	  and	  to	   include	  domestic	  work	   in	  calculations	  of	  
GDP	  (ibid.,	  p	  4)	  again	  showing	  a	  shift	  in	  what	  should	  be	  considered	  valuable.	  
	  
	  	  This	  indicates	  an	  attempt	  to	  enhance	  appreciation	  of	  values	  considered	  feminine	  (such	  as	  care,	  
nurture,	  non-­‐violence,	  emotions	  etc.).	  This	  can	  be	  combined	  with	  FI’s	  statement	  that	  they	  want	  
a	   world	   where	   “power	   is	   no	   longer	   sustained	   through	   violence”	   (ibid.,	   p	   48).	   They	   want	   to	  
change	  how	  values	  and	  associated	  behaviors	  are	  appreciated,	  but	  also	  a	  change	  in	  policies,	  so	  
that	  these	  support	  and	  invest	  in	  things	  connected	  to	  these	  values.	  
	  
Norms,	  roles	  and	  preconceptions	  
	  	  FI	   has	   consideration	  of	   how	  norms	  and	   conceptions	   affect	   our	  way	  of	   life.	   	   According	   to	   FI,	  
conceptions	   of	   men	   and	   women	   are	   “foisted	   in	   our	   society”	   (FI,	   2006b	   p	   3).	   FI	   refers	   to	  
“constructed	  pictures”	  (ibid.,	  pp	  40)	  and	  “stereotypical	  pictures”	  (ibid.,	  pp	  39)	  when	  talking	  of	  
views	   on	   women	   (and	   men).Thus	   gender	   roles	   are	   seen	   as	   socially	   constructed.	   They	   do	  
however	  believe	  that	  men	  and	  women	  are	  not	  the	  same,	  and	  have	  different	  needs	  (FI,	  2006b,	  p	  
29).	  This	  becomes	  highly	  evident	  when	  explaining	  that	  some	  of	  the	  reason	  women’s	  needs	  are	  
not	  considered	  is	  because	  women	  are	  not	  decision-­‐makers	  –	  which	  could	   imply	  that	  men	  and	  
women	  are	  unable	  to	  focus	  on	  each	  other’s	  needs	  	  
	  
	  	  FI	   also	   criticizes	   that	   “the	  municipalities	   would	   rather	   build	   ice	   hockey	   rinks	   than	   invest	   in	  
arenas	  for	  horseback	  riding”,	  and	  argues	  that	  this	  shows	  differences	  in	  expenditure	  on	  men	  and	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women	   (FI	   2006b,	   p	   40).	   This	   argument	   implies	   a	   difference	   between	   sports	   that	   men	   and	  
women	   like.	  This	  difference	  means	  that	  men	  and	  women	  are	  not	  necessarily	   to	  be	  treated	   in	  
the	  same	  way,	  but	  according	  to	  their	  differences.	  
	  
	  	  FI	  does	  not	  explicitly	  state	  that	  they	  want	  to	  fight	  gender	  roles	  and	  norms,	  and	  remove	  policies	  
reinforcing	   these	   norms,	   but	   implicitly	   it	   is	   found.	   Their	   policies	   include	   attempts	   to	  make	   it	  
easier	  to	   live	   in	  different	  family	  constellations.	  This	   is	  seen	  with	   laws	  separating	  the	   legal	  and	  
religious	   parts	   of	   marriage	   and	   eliminating	   the	   difference	   between	   registrations	   of	   different	  
relationships.	   This	   ensures	   equal	   legal	   treatment	   of	   all	   types	   of	   relationships	   regardless	   of	  
amount	   of	   people	   involved	   and	   genders	   (FI,	   2006b,	   pp	   30-­‐31).	   	   Furthermore	   FI	   suggests	  
economic	  policies	  that	  support	  single	  parents	  (ibid.,	  pp	  20	  and	  30)	  and	  argue	  for	  this	  as	  a	  way	  to	  
enable	  other	  family	  formations	  than	  the	  nuclear	  family	  (ibid.,	  p	  30).	  These	  policies	  and	  the	  aim	  
to	   enable	   other	   family	   formations	   show	   us	   that	   FI	   is	   concerned	  with	  matters	   of	   private	   life,	  
which	  is	  a	  radical	  approach.	  It	  also	  shows	  that	  they	  aim	  to	  remove	  some	  of	  the	  conceptions	  of	  
how	   e.g.	   sexuality	   should	   be	   carried	   out,	   and	   the	   governing	   idea	   of	   a	   heterosexual	  
monogamous	  relationship	  as	  the	  best	  relationship	  and	  the	  only	  way	  to	  establish	  a	  family,	  which	  
is	   clearly	   shown	   in	   their	   statement	   that	   “the	   lawmaking	   of	   today	   takes	   departure	   from	   a	  
heteronormative	  view	  on	  parenthood”	  (ibid.,	  p	  30).	  FI	  also	  mentions	  that	  both	  men	  and	  women	  
face	  problems	  from	  the	  unequal	  division	  of	  parental	   leave	  and	  the	  norm	  of	  women	  having	  to	  
stay	  at	  home,	  and	  men	  not	  being	  allowed	  to	  stay	  at	  home	  (ibid.,	  p	  29)	  which	  is	  again	  a	  focus	  on	  
the	  gender	  norms	  governing	  our	  way	  of	  life.	  
	  
Other	  inequalities	  than	  gender	  
	  	  The	  work	  with	   sexuality	   leads	   us	   on	   to	   FI’s	   general	   consideration	   of	   other	   inequalities	   than	  
gender.	  The	  above-­‐mentioned	  policies	  on	  families	  are	  not	  specifically	  targeted	  at	  women’s	  role	  
in	   a	   family	   (though	   FI	   also	   has	   such	   policies).	   They	   are	   instead	   targeted	   at	   norms	   of	   family,	  
marriage	  and	  sexuality.	  FI	   states	   that	   the	  power	  structures	   reinforce	  each	  other	   (FI,	  2006b,	  p	  
41)	  and	  that	  the	  different	  power	  structures	  and	  the	  different	  types	  of	  discrimination	  cannot	  be	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separated	  from	  each	  other	  (ibid.,	  p	  42).	  They	  are	  concerned	  with	  several	  types	  of	  discrimination	  
and	  inequalities	  including	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sexuality	  as	  described	  in	  the	  paragraph	  above	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ethnicity	  and	  place	  of	  birth	  e.g.	  within	  the	  labor	  market,	  where	  immigrants	  are	  often	  given	  
jobs	  they	  are	  overqualified	  for	  (ibid.,	  p	  27)	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Disabilities	  which	  according	  to	  FI	  is	  a	  societal	  responsibility	  (ibid.,	  p	  28)	  
	  
	  	  These	   issues	   are	   all	   part	   of	   FI’s	   feminist	   policy,	   because	   the	   patriarchy	   causes	   several	  
inequalities,	  besides	  inequality	  between	  males	  and	  females,	  and	  because	  women	  are	  present	  in	  
all	  groups	  and	  are	  thus	  present	  in	  all	  the	  types	  of	  discrimination	  and	  subordination	  (FI,	  2006b,	  p	  
5)	  According	  to	  FI,	  issues	  are	  important	  and	  relevant	  from	  a	  feminist	  perspective	  because	  there	  
is	  an	  interaction	  of	  power	  hierarchies	  (ibid.,	  p	  31).	  	  
	  
	  	  Thus,	  FI	  operates	  with	  an	  understanding	  of	  patriarchy	  as	  the	  cause	  of	  several	  inequalities,	  and	  
is	   concerned	   with	   all	   issues	   that	   are	   affected	   by	   power	   hierarchies,	   even	   if	   these	   are	   not	  
hierarchies	   of	   the	   sexes.	   However,	   Fi	   mentions	   that	   women	   are	   present	   in	   these	   different	  
inequalities,	   implying	  that	  the	  types	  of	  discrimination	  are	  still	  mainly	  considered	  because	  they	  
interact	  with	  the	  hierarchy	  of	   the	  sexes,	  and	  contribute	  to	  subordination	  of	  women.	  When	  FI	  
states	  that	  a	  policy	  is	  relevant	  because	  there	  is	  a	  gender	  dimension	  to	  it	  (e.g.	  FI,	  2006b,	  p	  26),	  
this	   further	  signifies	   that	   their	  notion	  of	   feminism	  does	  not	  necessarily	   include	  a	   lot	  of	   issues	  
beyond	  gender	   inequality,	  but	  that	  they	  are	  simply	  aware	  of	  the	  many	  different	   issues	  where	  
gender	  inequality	  and	  gender	  issues	  are	  present.	  
	  
Who	  must	  benefit	  from	  the	  change	  
	  	  FI	   is	   very	   focused	   on	   women,	   when	   explaining	   who	   will	   benefit	   from	   the	   change	   they	   are	  
working	   towards.	   This	   is	   seen	   when	   they	   claim	   that	   the	   main	   question	   is	   that	   “power	   and	  
privileges	  must	  be	   redistributed	   from	   the	  group	  men	   to	   the	  group	  women”	   (pp	  3).	  Here	   it	   is	  
seen	   that	   the	  main	   focus	  of	   their	  politics	   is	  on	   subordination	  of	  women	  and	   the	   instances	   in	  
which	  women	  are	  seen	  as	  inferior	  to	  men.	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  This	   is	   also	   highly	   evident	   in	   their	   focus	   on	   problems	   existing,	   which	   mentions	   women	  
frequently	  but	   rarely	  men	  specifically.	   Sexual	  and	  ethnical	  minorities	  are	  mentioned,	  and	  can	  
thus	  include	  men,	  but	  it	  is	  not	  focused	  upon,	  and	  the	  mentioning	  of	  minorities,	  is	  secondary	  to	  
women.	   This	   can	   be	   seen	   in	   policies	   about	   violence	   and	   bodily	   integrity,	   starting	   with	   the	  
sentence	  “Women	  have	  the	  right	  to	  their	  own	  body”	  (FI,	  2006b,	  p	  9)	  whereafter	  it	  explains	  that	  
this	  is	  a	  human	  right.	  Though	  it	  is	  a	  human	  right,	  the	  right	  to	  one’s	  own	  body	  is	  not	  explained	  in	  
neutral	   terms	   claiming	   that	   FI	  wants	   all	   humans	   to	   have	   this	   right;	   they	   explain	   that	  women	  
must	   have	   this	   right,	   and	   include	   that	   this	   right	   also	   concerns	   “the	   right	   to	   abortion,	  
contraception	  and	  safe	  birth”	  (FI,	  2006b,	  p	  9),	  again	  focusing	  on	  what	  affects	  women,	  as	  2	  out	  
of	  these	  3	  things	  only	  concern	  the	  carriers	  of	  a	  child.	  The	  same	  is	  seen	  in	  policies	  on	  violence	  
which	   focus	  on	  men’s	  violence	  against	  women,	  and	  acknowledges	   the	   fact	   that	  violence	  may	  
also	  happen	  in	  homosexual	  relationships,	  but	  does	  not	  mention	  or	  have	  any	  policies	  directed	  at	  
women’s	   violence	   against	   men.	   It	   is	   mentioned	   how	   victims	   of	   abuse	   living	   in	   homosexual	  
relationships	  may	  refrain	  from	  reporting	  the	  abuse	  because	  of	  conceptions	  about	  their	  sexuality	  
but	  not	  that	  men	  may	  refrain	  because	  of	  conceptions	  of	  their	  gender.	  (FI,	  2006b,	  p	  9)	  
It	  is	  also	  seen	  in	  health	  policies,	  where	  no	  policy	  is	  specifically	  directed	  at	  men,	  but	  several	  are	  
specifically	  for	  women	  (Fi,	  2006b,	  pp	  12-­‐15).	  In	  policies	  on	  violence	  only	  1	  policy	  is	  specifically	  
directed	  towards	  males;	  that	  males	  who	  commit	  violence	  against	  women	  must	  receive	  help	  (FI,	  
2006b,	  pp	  10-­‐12).	  Thus,	  the	  man	  is	  only	  approached	  as	  a	  violator,	  not	  a	  victim.	  
	  
	  	  The	  idea	  that	  men	  may	  be	  liberated	  as	  well	  from	  lessened	  rigidity	  of	  gender	  and	  sexuality	  roles	  
is	  not	  focused	  upon.	  Besides,	  the	  focus	  on	  minorities	  is	  quite	  small	  and	  secondary	  to	  the	  focus	  
on	  women.	  
	  	  FI	   furthermore	  criticizes	   the	   idea	   that	  women	  can	  gain	   their	   rights	  and	  equal	   status	  without	  
men	  being	  affected	  (FI	  2006b	  pp3	  and	  FI,	  2005)	  and	  in	  their	  platform	  they	  describe	  how	  men	  
must	   give	  up	  on	   “privileges”	  when	  gender	  equality	   is	   achieved,	   as	   they	  have	   these	  privileges	  
due	   to	   the	   subordination	   of	  women	   (FI,	   2005).	   Again	   it	   is	   clear	   that	  men	   are	   not	   the	   target	  
group	  to	  benefit	  from	  FI’s	  feminist	  policies;	  in	  fact	  FI	  claim	  that	  men	  will	  lose	  benefits.	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This	  shows	  us	  a	  notion	  of	  feminism	  as	  being	  for	  women	  (and	  minorities),	  as	  it	  is	  the	  group	  that	  
is	   being	   oppressed	   by	   the	   privileged	   white	   heterosexual	   men,	   who	   are	   not	   themselves	  
oppressed	  by	  patriarchy.	  
	  
3.2.3	  Means	  to	  achieve	  feminist	  society	  
	  	  	  Feministiskt	   Initiativ	   states	   that	   the	   “main	   issue	   is	   that	   power	   and	   privileges	   must	   be	  
redistributed	  -­‐	  from	  the	  group	  men	  to	  the	  group	  women”	  (FI,	  2006b,	  p	  3).	  
FI	   proposes	   many	   different	   types	   of	   intervention.	   They	   believe	   that	   gender	   issues	   must	   be	  
considered	  for	  all	  parts	  of	  policy	  making,	  which	   is	  consistent	  with	  their	  decision	  to	  be	  a	  party	  
based	  on	   feminism,	   showing	   that	   feminism	   is	   in	   fact	   the	  main	  value,	   from	  which	  policies	  are	  
made.	  
	  
	  	  They	   mention	   a	   few	   examples	   where	   legal	   equality	   has	   not	   been	   obtained,	   mainly	   within	  
treatment	  of	  different	  types	  of	  family	  formations	  but	  also	  between	  immigrants	  and	  citizens.	  FI	  
is	  aware	  that	  laws	  are	  made	  from	  a	  certain	  perspective,	  and	  that	  this	  must	  be	  changed,	  in	  order	  
for	   everyone	   to	   have	   the	   same	   legal	   rights.	   This	   includes	   e.g.	   that	   the	   parents	   insurance	  
(monetary	  benefit	   to	  parents)	  should	  not	  be	  designed	   in	  a	  way	  that	  only	  benefits	  the	  nuclear	  
family	  (FI,	  2006b,	  pp	  30).	  FI	  states	  several	  times	  that	  systems	  of	  distribution	  of	  social	  benefits	  
must	   be	   looked	   over,	   to	   ensure	   that	   they	   are	   made	   from	   a	   gender,	   hbt1	   and	   anti	   racist	  
perspective	  (e.g.	   ibid.,	  p	  20).	  The	  law	  changes	  they	  propose	  are	  mostly	  aimed	  at	  changing	  the	  
way	  they	  indirectly	  favor	  a	  certain	  group	  as	  they	  are	  made	  from	  a	  certain	  perspective,	  though	  
they	  are	  not	  clearly	  made	  to	  discriminate	  another	  group.	  	  
	  
	  	  According	  to	  FI,	  the	  way	  to	  eliminate	  the	  unequal	  distribution	  of	  power	  and	  resources,	  which	  
put	  women	  in	  a	  less	  fortunate	  situation,	  is	  to	  increase	  women’s	  participation	  in	  decision-­‐making	  
internationally	  (FI,	  2006b,	  p	  46).	  They	  propose	  affirmative	  action	  and	  quotas	  to	  ensure	  women’s	  
representation	  in	  academia	  (ibid.,	  p	  20)	  in	  publicly	  owned	  cultural	  institutions	  (ibid,	  pp	  38)	  and	  
                                                
1 Homosexual, bisexual and transgender. This acronym could in a translation from Swedish to English be 
changed to LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender). However, since it is still meaningful and FI only 
uses hbt, it has been maintained to avoid losing meaning in the translation 
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in	   international	   decision-­‐making	   (ibid.,	   pp	   47-­‐48).This	   is	   based	   on	   an	   accept	   of	   the	   fact	   that	  
women	  cannot	  easily	  advance	  their	  position,	  in	  a	  male-­‐dominated	  society,	  as	  long	  as	  the	  people	  
in	  charge	  are	  still	  mainly	  men,	  and	  policies	  are	  made	  “by	  men,	  for	  men”.	  
	  
FI	  proposes	  different	  economic	  policies	  that	  give	  more	  social	  benefits	  e.g.	  to	  single	  mothers	  and	  
parents	  who	  are	  studying	  (FI,	  2006b,	  p	  20).	  They	  clearly	  support	  Government	  spending	  and	  high	  
levels	   of	   intervention,	  which	   is	   also	   seen	   in	   their	   proposal	   to	   invest	  more	   in	   environmentally	  
safe	  transport,	  like	  public	  transport	  and	  biking	  (ibid.,	  pp	  33-­‐34).	  The	  policies	  to	  support	  parents	  
economically	   also	   shows	   that	   they	   do	   not	   consider	   law	   changes	   giving	   same	   treatment	   of	  
different	  family	  formations	  sufficient,	  but	  that	  other	  measures,	  such	  as	  economic	  support	  are	  
necessary	  in	  order	  to	  enable	  people	  to	  live	  e.g.	  as	  single	  parents.	  	  
	  
FI	  wants	  to	  increase	  penalty	  related	  to	  discrimination:	  
-­‐ More	  awareness	  of	  hate	  crimes	  so	  that	  the	  increased	  penalty	  for	  this	  i	  used	  (FI,	  2006b,	  p	  
7)	  
-­‐ Penalty	  for	  employers	  who	  neglect	  their	  responsibility	  to	  promote	  equality	  (ibid.,	  p	  28)	  
-­‐ Higher	  punishment	  for	  purchase	  of	  sexual	  services	  (ibid.,	  p	  10)	  
-­‐ Bigger	  compensation	  to	  victims	  of	  discrimination	  (e.g.	  ibid.,	  p	  28)	  
FI	  does	  not	  mention	  whether	  they	  believe	  this	  will	  have	  a	  preventive	  effect,	  but	  the	  aim	  of	  the	  
policies	  could	  also	  be	  to	  symbolically	  show	  the	  resentment	  of	  discrimination.	  
	  
	  	  Education	  on	  gender	  power	  structures	  and	   related	  structures	  of	   subordination	   is	  mentioned	  
by	  FI	  on	  several	  policy	  areas.	   (FI,	  2006b,	  pp	  6-­‐8,	  13,	  20,	  27,	  40,	  44)	  The	  education	   is	   typically	  
meant	  for	  education	  of	  workers	  in	  the	  public	  sector.	  Representatives	  of	  Sweden	  and	  UN-­‐troops	  
must	   also	   have	   received	   this	   education	   (48).	   However	   “folkbildning”	   [education	   of	   people,	  
primarily	  adults]	  is	  also	  mentioned	  (FI,	  2006b,	  pp	  6-­‐8)	  and	  the	  education	  of	  teachers	  and	  social	  
workers	  is	  not	  only	  for	  them	  to	  be	  able	  to	  handle	  the	  issues,	  but	  is	  also	  meant	  to	  be	  taught	  on	  
to	  students,	  parents,	  asylum	  seekers	  etc.	   (FI,	  2006b,	  pp	  9,	  14-­‐15,	  45).	  This	  shows	  that	  FI	  does	  
not	  believe	  that	  a	  simple	  change	  in	  the	  laws	  of	  access	  are	  necessarily	  changing	  the	  opportunity	  
given	  to	  people,	  as	  norms	  and	  preconceptions	  are	  also	  restraints.	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  FI	   is	   not	   revolutionary,	   but	   wishes	   to	   work	   within	   the	   structures	   already	   given.	   They	   are	  
concerned	   with	   democracy,	   and	   ensuring	   that	   decision-­‐making	   is	   fully	   democratic,	   which	   as	  
described	  above,	  includes	  that	  both	  sexes	  are	  part	  of	  decision-­‐making.	  Their	  policies	  are	  aimed	  
at	  making	  processes	  of	  institutions	  democratic	  and	  making	  sure	  that	  institutions	  follow	  feminist	  
policies;	   this	   is	   seen	   both	   in	   the	   suggestion	   of	   quotas,	   but	   also	   on	   other	   policies.	   They	   have	  
consideration	  of	  how	  they	  want	   to	  work	  with	  both	   the	  EU	   (FI,	  2006b,	  pp	  49-­‐50),	  and	   the	  UN	  
(ibid.,	  pp	  48-­‐49)	  and	  do	  not	  argue	  for	  removal	  of	  these	  institutions,	  but	  for	  working	  with	  them	  
(ibid.,	   pp	  48-­‐50).	   They	  mention	   that	  parliamentary	  negotiations	   are	  necessary	   to	   achieve	   the	  
goals	  of	  feminist	  politics	  (ibid.,	  p	  3).	  Combined	  with	  their	  decision	  to	  be	  a	  party	  rather	  than	  a	  
non-­‐parliamentary	   movement,	   this	   shows	   us	   that	   though	   FI	   believes	   that	   problems	   are	  
structural,	  they	  want	  to	  work	  within	  the	  system	  and	  the	  existing	  institutions	  to	  solve	  them.	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4. Analysis	   of	   the	   historical	   development	  
and	   policies	   by	   the	   Government,	   prior	   to	  
the	  foundation	  of	  FI	  
	  	  The	   aim	  of	   this	   chapter	   is	   to	   investigate	  how	   the	  practices	   and	  understandings	  of	   feminism	  
were	  in	  Swedish	  politics	  prior	  to	  the	  establishment	  of	  Feministiskt	   Initiativ.	  To	  investigate	  this	  
we	   will	   look	   into	   the	   historical	   background/events	   to	   see	   what	   happened	   before	   the	  
establishment	  of	  FI	  and	  different	  factors	  that	  might	  have	  been	  giving	  space	  for	  FI	  to	  run	  for	  the	  
parliament.	  Moreover,	  we’ll	   look	   into	   the	  Swedish	  politics	  concerning	  gender	  equality	  at	   that	  
time,	   to	   get	   a	   broader	   understanding	  of	   the	  Government’s	   notion	  on	   feminism,	   and	   this	  will	  
also	  give	  us	  a	  basis	   for	  comparing	  the	  politics	  of	  FI	  and	  the	  Government.	  Finally,	  we	  will	   look	  
into	   the	   Government’s	   view	   on	   patriarchy	   and	   structural	   problems.	   This	  will	   give	   a	   basis	   for	  
understanding	   how	   the	   Government	   understands	   feminism	   different	   from	   FI,	   what	   kind	   of	  
problems	   they	   seek	   to	   solve	  according	   to	   feminism	  and	  what	  different	  aims	   the	  Government	  
have	  for	  the	  society.	  	  	  	  	  	  	  
	  
4.1	  Political	  feminism	  in	  Sweden	  prior	  to	  the	  foundation	  of	  FI	  
	  	  In	   the	  years	  around	   from	  1990	  and	  up	  until	   today,	  many	  different	  parties	  and	  party	   leaders	  
have	  declared	  themselves	  to	  be	  feminist	  in	  Sweden.	  This	  politicization	  of	  feminism	  has	  created	  
a	  competition	  between	  the	  different	  parties,	  about	  which	  party	  is	  the	  most	  feminist	  (Dahlerup,	  
2008).	  In	  1993	  Socialdemokraterna	  declared	  themselves	  a	  women’s	  party,	  owing	  to	  the	  highest	  
representation	   of	   women	   they	   had	   in	   the	   parliament	   by	   40%	   (Sainsbury	   2004,	   p	   80).	   They	  
wanted	   to	   demonstrate	   this	   statement	   by	   advancing	   their	   representation	   in	   descriptive	   and	  
substantive	   terms.	   In	   this	   case	   the	   descriptive	   representation	   is	   defined	   as	   a	   group	   with	  
characteristics	   as	   class,	   occupation,	   race,	   gender,	   ethnicity	   or	   locale,	   and	   the	   substantive	  
representation	   is	  defined	  as	   the	   representative	   trying	   to	  advance	  a	  group’s	   interest	  or	  policy	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preferences.	   (Sainsbury	  2004,	  p	  66).	  According	  to	  this,	   in	  their	  party	  program	  from	  1993	  they	  
declared,	   “The	   foundation	  of	   democracy	   is	   equal	  worth	  of	   all	   human	  beings.	  Gender	   equality	  
entails	  the	  same	  rights,	  obligations	  and	  opportunities	  for	  men	  and	  women.	  To	  achieve	  gender	  
equality	   is	   to	   broaden	   democracy”	   (cited	   in	   Sainsbury	   2004,	   p	   80).	   This	   shows	   how	  
Socialdemokraterna	   were	   trying	   to	   improve	   women’s	   representation	   through	   a	   gender	  
mainstreaming	  (Sainsbury,	  2004).	  	  	  
	  	  Another	   tendency	  of	   the	  politicization	  of	   feminism	  were	   seen	   in	   1996,	  when	  Vänstrapartiet	  
used	   the	  phenomenon	   in	   their	  platform.	   	  “Vänstrapartiet	   is	  a	  party	   that	   focuses	  on	   feminism	  
and	   socialism.	  We	   have	   our	   roots	   in	   two	   different	   dimensions,	   gender	   and	   class”	   (Sainsbury,	  
2004,	  p	  241).	  Vänstrapartiet	  were	  the	  first	  party	  to	  use	  the	  word	  ‘feminism’	  in	  their	  platform.	  
Gudrun	  Schyman,	  who	  was	  the	  head	  of	  the	  party	  at	  that	  time,	  pushed	  the	  party	  in	  this	  radical	  
feminist	   direction	   right	   before	   an	   election	   campaign	   and	   therefore,	   it	   became	   an	   issue	   that	  
other	  parties	  needed	  to	  discuss	  (Dahlerup,	  2008)	  
	  	  Another	  statement	  on	  feminism	  in	  Swedish	  politics	  were	  seen	  in	  1998,	  when	  Emilie	  Löthberg,	  
who	  was	  the	  leader	  of	  Centerpartiet,	  announced	  that	  she	  was	  “from	  Stockholm,	  centerpartist	  
and	  middle	  class	  feminist”	  (Dahlerup,	  2008).	  Their	  incorporation	  of	  feminism	  in	  their	  politics	  did	  
not	  only	  stay	  on	  a	  personal	  level	  as	  the	  party	  in	  2002	  declared	  in	  their	  platform,	  that	  they	  were	  
fighting	  for	  equal	  rights	  (Dahlerup,	  2008).	  These	  notions	  of	  feminism	  as	  an	  issue	  about	  gender	  
and	  class	  became	  a	  general	  phenomenon	  amongst	  the	  different	  parties	  and	  a	  debate	  that	  have	  
lasted	  up	  till	  today.	  
	  	  A	   second	   wave	   of	   feminism	   became	   a	   popular	   political	   debate	   came	   in	   2002	   when	   Göran	  
Persson	  (the	  then	  Prime	  minister	  and	  leader	  of	  Socialdemokraterna)	  declared	  himself	  a	  feminist	  
(Hornscheidt	   2008,	   p	   393).	   This	   campaign	   inspired	   many	   other	   party	   leaders	   to	   declare	  
themselves	  also	  feminists	  and	  to	  generally	  put	  more	  focus	  on	  gender	  equality	  in	  their	  policies.	  
The	  Governments	  focused	  on	  gender	  equality	  and	  women’s	  rights,	  and	  its	  implementation	  in	  all	  
policies	   in	   order	   to	  make	   sure	   it	   is	   equal	   for	   all	  men	   and	  women.	   However	   in	   2003	  Gudrun	  
Schyman	   (leader	  of	  Vänstrapartiet)	   announced	   that	   she	  was	   the	  only	   feminist	   in	   the	  political	  
arena	  in	  Sweden.	  She	  based	  this	  statement	  on	  the	  fact	  that	  Swedish	  politicians	  do	  not	  consider	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feminist	  issues,	  but	  only	  gender	  issues.	  Moreover,	  she	  reacted	  to	  mainstream	  adoption	  of	  the	  
phenomenon	   very	   much	   seen	   in	   the	   public	   discourse.	   This	   critique	   of	   the	   feminism	  
mainstreaming	  led	  to	  the	  foundation	  of	  Feministiskt	  Initiativ	  (FI)	  in	  2005,	  with	  Gudrun	  Schyman	  
as	   a	   co-­‐founder	   (Hornscheidt,	   2008).	   The	   premise	   of	   the	   founding	   of	   FI	   was	   to	   incorporate	  
feminism	   into	  all	   aspects	  of	  politics	   and	   to	  put	   an	  end	   to	   the	   structural	   issues	   that	  has	  been	  
brought	  on	  by	  the	  patriarchal	  system.	  	  
	  
	  	  Hornscheidt	  argues,	   similarly	   to	  Schyman,	   that	   in	  a	  Swedish	  context,	   feminism	   is	   reduced	  to	  
the	   idea	   of	   gender	   equality	   by	   political	   program	   and	  mainstream	   discourse.	   She	   claims	   that	  
Swedish	  politicians	  see	  feminism	  as	  “a	  predefined	  core	  value	  with	  which	  political	  parties	  signal	  
their	  progressiveness	  and	  modern	  attitude	  with	  regard	  to	  gender	  issues”(Hornscheidt,	  2008,	  p	  
394).	   She	   further	   argues,	   that	   this	   perception	   of	   feminism	   as	   a	   positive	   concept	   and	   its	  
integration	   in	   the	   political	   mainstream	   has	   become	   a	   device	   of	   positive	   image	   building	   for	  
Sweden,	  both	  on	  national	  and	  international	  levels.	  	  
	  
	  	  Even	   in	   the	   light	  of	   the	   above	  mentioned	   circumstances	   such	  as	  Göran	  Persson	  announcing	  
himself	  to	  be	  a	  feminist,	  the	  foundation	  of	  Feministiskt	  Initiativ	  and	  a	  general	  incorporation	  of	  
the	   concept	   in	   Swedish	   politics;	   Swedish	   Voters’	   Preferences	   feature	   a	   table	   that	   show	   the	  
importance	  of	  sexual	  equality	  for	  the	  general	  public	  fell	  noticeably	  from	  44	  percent	  in	  2002	  to	  
37	   percent	   in	   2006	   (Aylott	   &	   Bolin,	   2006,	   p	   65).	   Nevertheless,	   the	   sudden	   incorporation	   of	  
feminism	  in	  Swedish	  politics	  is	  interpreted	  as	  an	  attempt	  to	  sell	  politics;	  as	  well	  as	  promoting	  a	  
certain	   type	  of	   feminism	  with	  gender	  as	   its	   core	  value,	  which	   in	  a	  Swedish	  context,	   refers	   to	  
equal	  rights	  for	  both	  genders	  in	  public	  matters	  and	  affairs	  (Hornscheidt,	  2008).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4.2	   The	   Swedish	   Written	   Communication	   from	   2002	  
concerning	  gender	  equality	  
	  	  
	  	  In	  2002	  the	  Swedish	  Government,	  with	  Socialdemokraterna	  in	  the	  term	  of	  office,	  published	  a	  
Written	  Communication,	   focusing	  on	   their	  gender	  equality	  policies	  and	  how	   it	  has	  developed	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since	  1999,	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  Within	  the	  Written	  Communication,	  we	  will	  look	  
on	  the	  action-­‐plan	  and	  analyze	  the	  important	  proposed	  measures	  that	  fit	  with	  our	  project.	  This	  
will	   give	  our	   project	   a	   basis	   to	   see	   if	   their	   policies	   are	  different/similar	   to	   the	  policies	   in	   FI’s	  
Platform	  and	  to	  see	  if	  FI	  is	  bringing	  some	  new	  perspectives	  on	  feminism	  into	  politics.	  	  	  
	  	  According	   to	   the	   integration	   of	   gender	   equality	   in	   the	   Government’s	   office,	   they	   seek	   to	  
investigate	  gender	  equality	  on	  all	  political	  levels	  and	  decision-­‐making	  processes.	  In	  accordance	  
with	  this,	  they	  claim	  that	  in	  December	  2002	  they	  established	  a	  steering	  committee	  with	  a	  focus	  
on:	   controlling	   the	   political	   questions	   related	   to	   gender	   equality,	   to	   look	   after	   the	  
Government’s	  gender-­‐equality	  regulation	  and	  to	  make	  sure	  the	  Government	  in	  office	  observes	  
the	  guidelines	   that	  help	   increase	  gender	  equality	   in	   the	  Government.	  Also,	   they	   focus	  on	   the	  
different	  methods	  used	  to	  analyze	  the	  increase	  of	  the	  gender	  equality	  in	  the	  Government,	  and	  
enhancing	  the	  knowledge	  on	  gender	  equality	  of	  the	  politicians	  and	  the	  administrative	  officials.	  
The	  purpose	  of	   these	  different	   focuses	   is	   to	  help	   the	  analyses	  of	   gender	  equality	   in	   Sweden,	  
which	   should	  be	   the	  base	  of	   the	   formulations	  of	  political	   goals	   in	   regards	   to	   gender	  equality	  
(Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  The	  Government	  also	  finds	  it	  of	  great	  importance	  to	  not	  only	  focus	  on	  women	  when	  it	  comes	  
to	  using	  a	  gender	  perspective	  in	  their	  policies.	  There	  must	  also	  be	  policies	  focusing	  on	  boys	  and	  
men,	  e.g.	  why	  they	  have	  worse	  study	  results,	  and	  how	  their	  study	  choices	  are	  affected.	  There	  
also	  must	  be	  studies	  on	  how	  gender	  roles	  affect	  violence.	  The	  Government	  sees	  these	  issues	  as	  
partly	  have	  been	  created	  by	  boys	  being	  raised	  to	  be	  more	  aggressive,	  consume	  more	  and	  take	  
less	  responsibility	  for	  their	  learning.	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  According	   to	   the	   representation	   of	   gender	   equality	   in	   Governmental	   agencies	   and	  
committees	   the	   Government	   attempts	   to	   maintain	   equality	   on	   the	   representation	   between	  
men	  and	  women	  in	  agencies	  and	  committees,	  since	  men	  in	  2001	  constituted	  53	  percent	  in	  both	  
categories	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  Concerning	   the	   section	   about	   equal	   pay,	   they	   claim	   there	   is	   a	   difference	   in	   the	   payment	  
between	  men	   and	  women,	   and	   through	   a	   national	   plan	   of	   action	   they	   would	   eliminate	   this	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wage	  difference.	  They	  state	  this	  wage	  difference	  is	  originated	  from	  the	  gender	  structure,	  which	  
strives	  against	  the	  law	  of	  gender	  equality,	  and	  these	  traditional	  images	  on	  differences	  between	  
men	  and	  women,	  makes	   it	  harder	   for	  people	  to	  get	   fair	  chances	  on	  the	   labor	  market	  and	  for	  
individuals	   to	   develop	   personal/creative	   values.	   (Utbildningsdepartementet,	   2003).	   According	  
to	  this,	  they	  will	  change	  the	  differences	  in	  the	  payment	  structures	  that	  exist	  between	  men	  and	  
women	  in	  the	  public	  sector	  but	  also	  in	  the	  private	  sector.	  The	  goal	  of	  women’s	  payment	  should	  
be	  99	  percent	  equal	  to	  men’s	  payment	  in	  the	  municipal	  sector,	  93	  percent	  equal	  in	  the	  public	  
sector,	  92	  percent	  equal	  in	  the	  Governmental	  sector	  and	  90	  percent	  equal	  in	  the	  private	  sector	  
(Utbildningsdepartementet,	   2003).	  Moreover,	   the	  Government	  promised	   to	   follow	  up	  on	   the	  
gender-­‐equality-­‐law	   and	   sharpen	   the	   law	   by	   analyzing	   the	   inexplicable	   wage	   difference	   and	  
tried	  counteracting	  this	  wage	  difference	  within	  three	  years	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  
	  	  In	   the	   section	   that	   deals	   with	   men’s	   violence	   against	   women	   the	   Government	   seeks	   to	  
discourage	   violence	   against	   women	   by	   changing	   Rikskvinnocentrum,	   an	   investigation-­‐center	  
with	   focus	   on	   violence	   against	  women,	   (Stöd	   til	   rikskvinnocentrum	   1998),	   into	   an	   institution	  
with	   the	   intend	   to	   spread	   knowledge	   and	   develop	  methods	  with	   the	   goal	   of	   stopping	  men’s	  
violence	  against	  women.	  Furthermore,	  the	  Government	  wants	  the	  investigator	  of	  this	  issue	  to	  
investigate	   the	   possibilities	   for	   a	   national	   crisis	   phone	   line	   at	   the	   national	   institute	  
(Utbildningsdepartementet,	  2003).	  The	  Government	  also	  claims	  that	  more	  than	  20.000	  women	  
have	  reported,	  that	  they	  have	  been	  victims	  for	  violence	  by	  men	  that	  they	  have/have	  had	  close	  
relationships	   to.	   Therefore	   the	   Government	   states	   that	   work	   with	   violence	   against	   women	  
should	  be	  organized	   faster	  and	  be	  more	  visible	   in	   the	  organization	  dealing	  with	   these	   issues,	  
moreover,	   better	   conditions	   for	   women	   that	   have	   been	   victims	   for	   men’s	   violence.	   The	  
Government	   requests	   more	   men	   to	   take	   action	   according	   to	   these	   issues,	   because	   it	   will	  
become	  more	  effective	  and	  convincing	  if	  the	  same	  amount	  of	  men	  and	  women	  would	  fight	  for	  
these	  crimes	  to	  end	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  
	  	  Concerning	   the	   section	   focused	   on	  prostitution	   and	   trafficking	   the	   Government	   sees	   these	  
two	  issues	  as	  a	  part	  of	  men’s	  violence	  against	  women	  and	  they	  want	  to	  prioritize	  the	  issue	  on	  a	  
regional,	   national	   and	   international	   level	   to	   eliminate	   the	   issue	   completely	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(Utbildningsdepartementet,	   2003).	   In	   Sweden	   it	   has	   been	   prohibited	   to	   sell	   or	   purchase	   sex	  
since	  1st	  of	  January	  1999,	  and	  the	  Government	  sees	  this	  as	  one	  of	  the	  most	  important	  methods	  
to	   prevent	   women	   or	   children	   from	   being	   trafficked	   and	   they	   want	   to	   continue	   with	  
maintaining	   this	   law.	   In	   addition	   to	   this,	   they	   seek	   to	   help	   the	   victims	   of	   this	   crime	   with	  
protection	  and	  granting	  assistance	  and	  moreover,	  developing	  the	  work	   in	   the	   judicial	  system.	  
Apart	  from	  this	  the	  Government	  wants	  to	  counteract	  the	  factors	  that	  leads	  to	  the	  demands	  for	  
prostitution	   and	   trafficking.	   The	   consequences	   for	   committing	   these	   crimes	   should	   be	  
elaborated	  on	  three	  factors:	  First,	  prevent	  the	  activity	  that	  is	  connected	  to	  prostitution,	  second,	  
to	  support	  the	  victims	  economically	  and	  protect	  to	  victims	  and	  third,	  to	  punish	  the	  groups	  and	  
networks,	  that	  is	  trading	  with	  women	  and	  children,	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  Looking	  at	  the	  part	  about	  sexualization	  in	  public	  the	  interest	  of	  the	  gender	  equality	  in	  public	  is	  
counteracted	   by	   interest	   for	   sexual	   commercials	   that	   is	   dominating	   the	   public	   space,	   where	  
women’s	  bodies	  are	  used	  for	  commercializing	  products	  or	  services.	  These	  sexual	  commercials	  
are	  not	  only	  seen	  in	  the	  streets	  but	  also	  in	  advertisements,	  the	  mass	  media	  and	  on	  the	  internet.	  
Apart	  from	  this,	   it	   is	  not	   just	  the	  female	  body	  that	   is	  used	  for	  selling	  products	  and	  services;	   it	  
also	   concerns	   the	   male	   body.	   In	   commercials	   the	   male	   body	   is	   represented	   stereotypically	  
masculine,	  and	   it	   is	  seen	   in	   these	  commercials	   that	   the	  target	  calls	   for	  men-­‐power;	  while	   the	  
commercials	  with	  women	  call	  for	  passiveness.	  From	  the	  Government’s	  point	  of	  view,	  it	  takes	  a	  
great	  deal	  of	   knowledge	   to	  work	  against	   the	   sexualization	   in	   the	  public	   space.	   In	   accordance	  
with	   this,	   the	   Government	   plans	   on	   establishing	   an	   expert-­‐group	   with	   the	   intention	   of	  
investigating	   this	   phenomenon	   and	   advising	   the	   Government	   (Utblidningsdepartementet,	  
2003).	  
	  	  An	   area	   that	   also	   takes	   a	   great	   focus,	   in	   their	  Written	   Communication,	   concerns	  men	   and	  
gender	  equality.	  The	  Government	  wants	  to	  contribute	  to	  a	  project	  called	  Mansrollen	  och	  våld	  
(the	   male	   role	   and	   violence)	   that	   focuses	   on	   investigating	   the	   connection	   between	   the	  
masculine	   culture	   and	   the	   patterns	   of	   sex	   roles,	   and	   how	   this	   has	   an	   affect	   on	   violence.	  
Moreover,	  the	  Government	  will	  attempt	  to	  raise	  the	  question	  about	  men	  and	  gender	  equality	  
in	  the	  international	  cooperations.	  	  It	  is	  also	  the	  Government’s	  intention	  to	  let	  men	  face	  the	  fact	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that	  women	  are	  subordinated	  and	  men	  are	  superior,	  and	  this	  inequality	  turns	  the	  society	  into	  a	  
non-­‐democracy.	  With	  this	  focus	  on	  men	  in	  work	  with	  gender	  equality,	   it	  will	  make	  a	   lot	  more	  
insights	   on	   how	   gender	   equality	   can	   be	   developed	   and	   it	  will	   bring	   new	  perspectives	   to	   this	  
work,	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  A	  big	  focus	  for	  the	  Government	  throughout	  their	  Written	  Communication	  is	  that	  of	  getting	  a	  
bigger	   representation	  of	  women	  within	   several	  areas.	  Generally	   speaking	   this	   representation	  
should	  ensure	  that	  more	  women	  should	  have	   leading	  positions	  within	  numerous	  of	   the	  more	  
male	  dominated	  professions	  such	  as	  the	  police	  force.	  However,	  their	  focus	  when	  talking	  about	  
the	  police	  force	  is	  not	  just	  to	  get	  women	  into	  the	  leading	  positions	  but	  also	  just	  to	  make	  it	  more	  
desirable	   for	  women	  to	  enter	   into	  these	  professions.	   	   In	   regards	   to	   their	  policies	  surrounding	  
gender	  equality	  within	  cultural	  politics,	  the	  Government	  acknowledges	  that	  there	  are	  unequal	  
conditions	  for	  men	  and	  women	  to	  participate	  in	  it.	  To	  help	  this	  issue	  they	  want	  to	  set	  up	  goals	  
Governments	   and	   institutions	   to	   ensure	   that	   a	   larger	   percentage	   of	   women	   gets	   an	   equal	  
opportunity	  to	  participate	  in	  cultural	  policies.	  Within	  the	  topic	  of	  culture,	  the	  Government	  also	  
shows	  concerns	  regarding	  women	  as	  filmmakers	  as	  they	  recognize	  that	  women	  have	  a	  harder	  
time	  getting	  support	  for	  their	  projects	  than	  men.	  They	  want	  to	  change	  this	  by	  setting	  specific	  
goals	  for	  the	  Swedish	  Film	  Institute	  as	  to	  how	  big	  of	  their	  percentage	  of	  their	  support	  should	  go	  
to	  women,	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  An	  area	  in	  which	  they	  see	  women	  as	  being	  overrepresented	  is	  in	  that	  of	  sickness	  leave.	  They	  
want	  to	  examine	  why	  women	  are	  responsible	  for	  up	  to	  65%	  of	  the	  total	  sickness	   leave	  whilst	  
men	   are	   only	   at	   35%	   (Utbildningsdepartementet,	   2003,	   p35).	   Their	   focus	   in	   this	   examination	  
will	   be	   on	  women’	   s	   jobs,	   working	   environment	   and	  work-­‐	   and	   living	   conditions	   in	   order	   to	  
understand	  this	  marginal	  difference.	  They	  also	  acknowledge	  that	  women	  are	  overrepresented	  
when	  it	  comes	  to	  time-­‐limited	  occupation	  and	  that	  this	  issue	  especially	  concerns	  women.	  They	  
do	  believe	  that	  everybody	  has	  the	  right	  to	  full	  time	  employment	  and	  they	  therefore	  wants	  to	  
investigate	  the	  possible	  solutions	  to	  this	  issue,	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  
	  	  An	  area	   in	  which	  they	  believe	   it	   is	   important	  to	  take	  action	   is	  when	  it	  comes	  to	  women	  and	  
entrepreneurship.	   This	   concern	   is	   built	   upon	   the	   notion	   of	   women	   are	   underrepresented	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among	   entrepreneurs.	   They	   want	   to	   address	   this	   issue	   by	   making	   sure	   that	   the	   amount	   of	  
women	  in	  leading	  positions	  within	  entrepreneurship	  is	  equivalent	  to	  their	  share	  of	  the	  working	  
force.	   In	   this	   context,	   they	   want	   to	   examine	   the	   possibility	   to	   use	   quotas	   to	   enforce	   these	  
policies.	  In	  regards	  to	  women,	  they	  also	  recognize	  that	  it	  is	  harder	  for	  women	  to	  get	  the	  needed	  
support	  to	  start	  their	  own	  businesses	  as	  the	  information	  and	  guidance	  is	  aimed	  towards	  men,	  
(Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  Education	   is	   a	   huge	   factor	   for	   the	  Government	  when	   it	   comes	   to	   improving	   and	  promoting	  
gender	  equality.	  This	  promotion	  should	  happen	  through	  teaching,	  as	  the	  Government	  believes	  
that	  teachers	  should	  apply	  a	  gender	  perspective	  to	  their	  lessons.	  The	  Government	  sees	  it	  as	  of	  
great	  importance	  to	  prioritize	  the	  promotion	  of	  such	  democratic	  values	  such	  as	  gender	  equality	  
in	  order	  for	  it	  to	  be	  passed	  on	  to	  future	  generations.	  In	  relation	  to	  education	  they	  also	  want	  to	  
apply	  the	  aspect	  of	  leading	  by	  example	  as	  they	  believe	  that	  gender	  equality	  must	  be	  considered	  
when	  choosing	  principals,	  and	  both	  male	  and	   female	  candidates	  must	  be	  proposed,	  however	  
without	  using	  affirmative	  action	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  An	   area	   that	   includes	   action	   within	   both	   the	  workforce	   and	   education	   is	   the	   question	   of	  
parental	   leave	  and	  parenthood.	  Within	   these	  two	  areas,	   they	  want	   to	  help	  parents	   to	  ensure	  
that	  they	  will	  not	  be	  discriminated	  against.	  The	  Government	  is	  concerned	  with	  parents	  right	  to	  
take	  parental	   leave,	  both	  because	  they	  want	  to	  encourage	  the	  kids	  right	  to	  see	  their	  parents,	  
but	   also	   because	   it	  will	   help	   distribute	   leave	   equally	   between	   the	   two	   sexes.	   They	   find	   it	   of	  
great	   importance	   for	   parents	   to	   equally	   distribute	   their	   parental	   leave	   to	   promote	   gender	  
equality.	  When	  it	  comes	  to	  education	  and	  parenthood	  they	  want	  to	  enforce	  flexible	  education	  
that	  should	  help	  both	  single	  mothers,	  and	  men	  who	  because	  of	  bad	  education	  experiences	  or	  
full-­‐time	  jobs,	  or	  norms	  cannot	  manage	  extra	  education.	  They	  also	  want	  to	  tackle	  this	  issue	  by	  
giving	  more	  money	  to	  studying	  parents	  and	  in	  doing	  so	  support	  learning	  whilst	  creating	  equality	  
between	  the	  sexes	  and	  still	  promote	  childbirth,	  (Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  
	  	  When	  it	  comes	  to	  immigrants	  and	  their	  rights,	  they	  want	  to	  ensure	  that	  they	  are	  protected	  to	  
the	  same	  extent	  as	  the	  Swedes.	  In	  relation	  to	  this	  they	  want	  to	  create	  action	  plans	  whose	  intent	  
is	  to	  prevent	  child	  marriage	  and	  female	  circumcision	  from	  happening	  in	  Sweden.	  They	  also	  want	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to	  help	  immigrants	  who	  have	  been	  persecuted	  due	  to	  their	  gender	  or	  sexuality	  by	  giving	  them	  
refugee	   status	   and	   help	   protect	   and	   improve	   their	   conditions	   them	  within	   the	   asylum	   area,	  
(Utbildningsdepartementet,	  2003).	  	  	  	  
	  
4.3	  Analysis	  based	  on	  variables	  	  	  
	  	  Following	   is	   an	   analysis	   of	  what	   understanding	   of	   feminist	   politics	   is	   shown	  by	   the	   Swedish	  
Government	  of	  2002-­‐2006,	  in	  the	  source	  described	  in	  section	  4.2.	  This	  analysis	  is	  carried	  out	  as	  
described	   in	   section	   2.2.2	   Operationalization	   of	   variables,	   while	   also	   taking	   into	   account	   the	  
observations	  made	  in	  the	  analysis	  of	  FI,	  section	  3.2.	  
	  
4.3.1	  The	  problem	  and	  its	  cause	  
View	  on	  patriarchy	  and	  structural	  problems	  
	  	  In	   the	   Government’s	   introduction	   of	   their	   communication	   of	   gender	   equality	   policies,	   they	  
explain	   that	   society	   is	   characterized	   by	   a	   gender	   power	   structure	   and	   that	   women	   are	  
subordinated	   to	  men	   (Utbildningsdepartementet,	   2003	  p	  5).	   They	   furthermore	   state	   that	   the	  
work	   on	   gender	   equality	   must	   be	   given	   a	   “more	   feminist	   orientation”	   and	   that	   this	   means	  
acknowledgment	  of	  the	  gender	  power	  structure	  and	  of	  the	  fact	  that	  “women	  are	  subordinated	  
and	  men	  are	  put	   in	  superior	  position”	  (ibid.,	  p	  5).	  Thus	  they	  acknowledge	  this	  existence	  of	  an	  
overarching	   structural	   discrimination.	   However,	   though	   this	   is	   done	   in	   the	   introduction,	  
patriarchy	  and	  gender	  power	   structure	  are	  generally	  not	   identified	  as	   causes	  when	  problems	  
are	   mentioned	   throughout	   the	   paper	   (Utbildningsdepartementet,	   2003).	   The	   Government	  
mentions	  that	  environments	  can	  be	  “characterized	  by	  patriarchal	  values”	  and	  that	  “patriarchal	  
oppression”	   can	   exist	   in	   families	   (Utbildningsdepartementet,	   2003,	   p	   50).	   This	   is	   however	   a	  
view	  of	  patriarchy	  as	  quite	  limited,	  and	  does	  not	  reflect	  the	  view	  portrayed	  in	  the	  introduction.	  
	  	  The	   Government	   does	   not	   have	   many	   considerations	   of	   who	   is	   in	   an	   inferior	   position,	   or	  
affected	  most	  by	  barriers	  due	  to	  their	  gender	  in	  their	  descriptions	  of	  policies.	  They	  do	  identify	  
cases	   where	   womens’	   conditions	   are	   not	   as	   good	   as	   men’s	   or	   where	   women	   are	   being	  
discriminated.	   This	   is	   e.g.	   women	   being	   overrepresented	   in	   sick	   leave	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(Utbildningsdepartementet	   2003	   p	   35)	   and	   in	   temporary	   employment	   and	   part-­‐time	  
unemployment	  (involuntary	  part-­‐time	  employment),	  (ibid.,	  p	  38).	  The	  Government’s	  promise	  to	  
work	  to	  “strengthen	  women’s	  position	  on	  the	  labour	  market	  and	  in	  work	  life”	  (ibid.,	  p	  36)	  and	  
to	  “increase	  the	  number	  of	  female	  filmmakers	  receiving	  support”	  (ibid.,	  p	  61)	  also	  signifies	  an	  
acknowledgement	   of	   women	   having	   an	   inferior	   position	   in	   these	   areas.	   Furthermore,	   the	  
government	   acknowledges	   that	   some	   systems	  are	  hindering	  women	  because	   they	   are	   aimed	  
towards	  men	  (ibid.,	  pp	  60	  and	  69).	  
	  
	  	  The	  Government	   also	  mentions	   cases	  where	  men	   are	   in	   an	   inferior	   position.	   They	  mention	  
that	  boys	  have	  worse	  study	  results	  (ibid.,	  p	  56)	  and	  that	  men	  are	  raised	  to	  be	  more	  aggressive,	  
consume	  more	   and	   take	   less	   responsibility	   for	   their	   education	   (ibid.,	   p	   57).	   	   They	   state	   that	  
more	  policies	  must	   “focus	  on	  boys	  and	  men	   to	  break	   traditional	  gender	  patterns	  and	  gender	  
roles”	   (ibid.,	   p	   56).	   This	   shows	   that	   the	   Government	   believes	   that	  men	   should	   and	  will	   gain	  
something	  from	  gender	  equality	  policies.	  	  
	  
	  	  However,	   despite	   these	   instances	   where	   the	   Government	   acknowledges	   the	   existence	   of	  
inferior	  conditions	  for	  a	  group,	  it	  is	  not	  this	  inferiority,	  and	  raising	  this	  group’s	  position,	  that	  is	  
the	  focus	  of	  their	  policies,	  or	  the	  main	  problem	  the	  identify.	  With	  the	  example	  of	  the	  men,	  the	  
Government	   does	   not	   only	   mention	   inferior	   positions,	   but	   also	   that	   gender	   roles	   cause	  
“gendered	  study	  choices”,	  and	  they	  do	  not	  mention	  whether	  these	  study	  choices	  place	  men	  in	  
an	  inferior	  position,	  but	  instead	  state	  that	  
	  “Flaws	  within	  gender	  equality	  limit	  both	  sexes’	  possibilities	  to	  develop	  their	  full	  potential	  
as	  people	  based	  on	  their	  own	  premises”	  (ibid.,	  p	  56).	  	  
The	  focus	  is	  thus	  not	  on	  inferiority,	  but	  on	  choice.	  
	  
	  	  The	  main	  problem	  the	  Government	  of	  2002	  identifies	  and	  focuses	  on	  can	  thus	  be	  argued	  to	  be	  
the	  deprivation	  of	  ability	   to	  carry	  out	  one’s	   life	  as	  wished.	  This	   is	   found	   in	  the	  statement	  “All	  
people	  should	  have	  the	  possibility	  to	  develop	  their	  abilities	  and	  interests	  independently	  of	  their	  
sex”	  (Utbildningsdepartementet,	  2003,	  p	  45).	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  The	  cause	  of	  this	  problem	  is	  as	  argued	  not	   identified	  to	  be	  subordination,	  but	  the	  hindrance	  
that	  conceptions	  put	  on	  people.	  This	  view	  is	  clearly	  put	  in	  the	  Government’s	  statement:	  
	  	  
“Traditional	   perceptions	   of	   feminine	   and	   masculine	   control	   career	   choices	   and	   which	  
chances	  are	  given	  on	   the	   labor	  market	   and	   [the	   traditional	   perceptions]	   limit	   people’s	  
possibilities	  to	  develop	  their	  competences,	  as	  well	  as	  [it	  limits]	  the	  creativity	  which	  ought	  
to	  characterize	  a	  progressive	  labor	  market”	  (Utbildningsdepartementet,	  2003	  p	  10)	  
	  	  
	  	  It	   is	   furthermore	  mentioned	   that	   gender	   roles	   and	   stereotypes	  must	   not	   be	   reproduced	   in	  
schools	  and	  that	  students	  are	  affected	  by	  what	  they	  meet	  in	  their	  education,	  both	  in	  regards	  to	  
expectations	   but	   also	   with	   regards	   to	   the	   norms	   exemplified	   by	   their	   teachers	   and	   e.g.	   the	  
distribution	  of	  the	  two	  sexes	  among	  personnel.	  This	  shows	  that	  the	  Government	  is	  concerned	  
with	  how	  role	  models	  and	  examples	  limit	  students’	  ability	  to	  do	  what	  they	  desire,	  as	  the	  norms	  
they	   are	   presented	   with	   act	   as	   coercion,	   pushing	   them	   in	   certain	   directions,	  
(Utbildningsdepartementet,	  2003	  pp	  48,	  54,	  57).	  	  
	  
	  	  The	  Government’s	  focus	  on	  these	  norms	  rather	  than	  subordination	  is	  also	  found	  in	  policies	  on	  
the	   labour	  market.	   The	   Government	   is	   concerned	  with	   the	   unequal	   distribution	   of	  men	   and	  
women	  in	  several	  sectors.	  They	  are	  concerned	  with	  creating	  a	  more	  equal	  distribution	  of	  men	  
and	  women	  holding	   leading	  positions	  within	  business	   life	   (Utbildningsdepartementet,	  2003,	  p	  
69).	   This	   could	   indicate	   an	   attempt	   to	   raise	   someone	   from	   an	   inferior	   position,	   but	   in	   their	  
description	  of	  the	  policy	  they	  talk	  of	  “representation	  of	  men	  and	  women”	  and	  of	  a	  “more	  even	  
distribution	   of	   sexes”	   rather	   than	   of	   increasing	   women’s	   representation	   (ibid.,	   p	   69).	   More	  
interesting	   is	  however	  that	  there	  are	  also	  policies	  on	  increasing	  the	  amount	  of	  women	  within	  
the	  police	  force	  (ibid.,	  p	  18)	  and	  considerations	  of	  the	  fact	  that	  men	  are	  underrepresented	  as	  
primary	  school	  teachers	  and	  within	  pedagogy	  (ibid.,	  p	  48).	  They	  also	  show	  concern	  that	  men	  are	  
met	   with	   less	   positive	   reactions,	   if	   they	   choose	   a	   field	   of	   work	   traditionally	   dominated	   by	  
women	   (ibid.,	   p	   47).	   This	   shows	   that	   they	  want	   a	  more	   equal	   distribution	   in	   general,	  within	  
several	  areas	  that	  are	  dominated	  by	  one	  gender,	  and	  is	  thus	  a	  focus	  on	  the	  traditional	  roles	  that	  
govern	   perceptions	   about	   where	   men	   and	   women	   can	   work.	   This	   again	   shows	   the	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Government’s	   concern	   with	   free	   choice	   and	   ability	   to	   chose	   e.g.,	   whatever	   occupation	   one	  
wants,	  not	  affected	  by	  perceptions	  of	  masculinity	  and	  femininity.	  
	  
	  Other	  inequalities	  than	  gender	  
	  The	  goal	  of	  the	  Government’s	  equality	  policies	   is	  that	  “women	  and	  men	  must	  have	  the	  same	  
possibilities,	   rights	  and	  obligations	  within	  all	  areas	  of	   life”	   (Utbildningsdepartementet,	  2003	  p	  
5).	  
This	   shows	  a	  main	   focus	  on	   inequalities	  between	  sexes.	  However,	   the	  Government	  does	  also	  
consider	  other	   inequalities	   in	   their	  policies	   including	   racism	  and	  homophobia	   (e.g.	   ibid.,	  page	  
49-­‐50).	  There	  is	  however	  not	  a	  clear	  tendency	  of	  including	  these	  topics	  as	  considerations	  within	  
policies.	  
	  
4.3.2	  Means	  to	  achieve	  goal	  
	  	  A	   large	   part	   of	   the	   Government’s	   policies	   are	   focused	   on	   education	  
(Utbildningsdepartementet,	  2003,	  pp	  45-­‐60).	  The	  Government	  states	  that	  within	  the	  education	  
system	   “women	   and	   men’s	   equal	   right	   and	   possibilities	   must	   be	   actively	   and	   consciously	  
promoted,	  and	  traditional	  gender	  patterns2	  [must	  be]	  countered”	  (ibid.,	  p	  45).	  The	  last	  part	  of	  
the	  sentences,	  concerned	  with	  fighting	  traditional	  gender	  patterns	   is	  very	  evident	  throughout	  
the	   text.	   Both	   equal	   rights	   for	   the	   genders,	   and	   removal	   of	   gender	   patterns	   are	  mentioned	  
throughout	   the	   text,	   but	   the	   work	   on	   removing	   gender	   patterns	   and	   perceptions	   is	   given	  
greater	  focus	  (ibid.,	  pp	  45-­‐60).	  
The	   Government	   believes	   that	   everyone	   needs	   “both	   women	   and	   men	   as	   role	   models”	  
(Utbildningsdepartementet,	  2003,	  p	  47)	  and	  are	  concerned	  with	  the	  gender	  segregation	  within	  
all	   categories	   of	   personnel	   (ibid.,	   p	   47).	   They	   argue	   that	   the	   personnel	   of	   educations	   is	  
“patterning”	  (ibid.,	  p	  48).	  	  	  	  	  This	  shows	  that	  they	  do	  not	  want	  gender	  roles	  exemplified	  by	  the	  
personnel,	  as	  this	  affects	  students.	  Their	  means	  to	  avoid	  this	  is	  that	  the	  educational	  institutions	  
                                                
2 	  Literal	  translation	  of	  the	  Swedish	  word	  ”könsmönster”	  referring	  to	  ideas	  and	  preconceptions	  
about	  men	  and	  women,	  and	  how	  these	  are	  acted	  out. 
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must	   set	   “recruitment	   targets”3	   for	   all	   categories	   of	   teachers	   and	   report	   these	   to	   the	  
Government.	  (ibid.,	  p	  48)	  and	  that	  universities	  must	  account	  for	  how	  they	  will	  recruit	  principals	  
with	  consideration	  of	  gender	  equality	  (ibid.,	  p	  47).	  All	  this	  shows	  that	  the	  Government	  believes	  
that	  more	  equal	  representation	  of	  sexes	  will	  counter	  gender	  perceptions,	  and	  that	  they	  do	  not	  
wish	  to	  enforce	  this,	  but	  ensure	  consideration	  of	  it.	  
	  	  
	  	  This	   idea	  of	  equal	   representation	  within	   sectors	   can	  also	  be	   found	   in	   the	  before	  mentioned	  
labour	  policies,	  where	  the	  Government	  proposes	  focus	  on	  making	  it	  easier	  for	  each	  sex	  to	  join	  
sectors	  that	  are	  traditionally	  dominated	  by	  the	  opposite	  sex.	   	  There	   is	  a	  tendency	  throughout	  
their	   policies,	   to	   change	   representation,	   sometimes	   through	   affirmative	   action,	   in	   order	   for	  
people	  to	  break	  free	  from	  norms.	  
	  	  
	  	  The	   Government	   proposes	   another	   way	   to	   counter	   norms	   within	   education:	   that	   teachers	  
must	   consider	   how	   their	   perceptions	   of	   gender	   affect	   students	   (Utbildningsdepartementet,	  
2003,	   p	   53).	   Thus,	   awareness	   form	   the	   teachers	   can	   help.	   In	   this	   case,	   the	   Government’s	  
policies	   are	   highly	   dependent	   on	   the	   ones	   carrying	   them	   out,	   which	   the	   policies	  mentioned	  
above	  are	  as	  well.	  A	  general	  tendency	  throughout	  the	  Government’s	  policies	  is	  that	  they	  accept	  
that	   changes	   will	   happen	   gradually,	   rather	   than	   attempting	   to	   enforce	   what	   they	   want	   to	  
achieve.	   This	   is	   supported	   by	   the	   policies	   described	   above,	   which	   encourages	   targets	   and	  
consideration,	  rather	  than	  e.g.	  enforcing	  quotas,	  allowing	  for	  the	  change	  to	  happen	  gradually,	  
as	  employers	  are	  aware	  of	  their	  responsibility.	  
	  
	  
	  
                                                
3 A	  target	  of	  how	  many	  women	  should	  be	  recruited	  within	  a	  certain	  category	  of	  occupations 
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5. Comparison	   and	   discussion	   of	   the	  
policies	   and	   notions	   on	   feminism,	   from	   FI	  
and	  the	  Government	  
	  	  The	  aim	  of	  this	  chapter	  is	  to	  compare	  different/similar	  policies	  and	  notions	  on	  feminism	  from	  
the	  Government	  and	  Feministiskt	  Initiativ,	  in	  order	  to	  see	  how	  FI	  contests	  the	  feminist	  politics	  
carried	  out	  by	  the	  Government.	  In	  order	  to	  do	  this,	  we	  will	  compare	  and	  discuss	  the	  different	  
problems	  they	  identify	  within	  the	  society	  and	  the	  causes	  of	  these	  problems.	  Moreover,	  we	  will	  
compare	  their	  different	  aims	  of	  their	  policies,	  and	  what	  different	  means	  they	  seek	  to	  achieve	  
within	  a	  feminist	  society.	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  When	   feminist	   policies	   are	   enforced,	   the	   changes	   they	   aim	   for	   and	   the	   groups	   that	   are	  
targeted	  to	  benefit	  from	  these	  changes	  sometimes	  differ.	  Legal	  and	  moral	  aspects	  to	  society	  are	  
both	   to	   be	   considered	   along	   with	   an	   assessment	   of	   the	   existing	   structure	   and	   privileges	  
provided	  by	  it.	  Feminist	  policies	  that	  are	  aiming	  at	  providing	  access	  to	  equal	  opportunities	  and	  
equality	   before	   the	   law	   for	   genders	   can	   be	   interpreted	   as	  more	   liberal	   agendas	   that	   seek	   to	  
change	   constitutional	   inequalities.	   However,	   equality	   before	   the	   law	   is	   argued	   not	   to	   enable	  
individuals	  to	  live	  their	  lives	  in	  similar	  conditions,	  which	  creates	  a	  further	  oppression	  that	  needs	  
to	  be	  addressed.	  Therefore	   some	   feminist	  policies	   focus	  on	  women	  as	   the	  group	   that	   should	  
benefit	  from	  the	  change,	  as	  men	  already	  are	  seen	  as	  they	  are	  entitled	  to	  further	  privileges	  and	  
that	   their	   situation	   does	   not	   need	   enhancement.	  Other	   feminist	   policies	   are	   concerned	  with	  
enabling	  these	  oppressed	  groups	  of	  people	  to	  use	  the	  opportunities	  provided	  to	  them	  and	  work	  
with	   barriers	   such	   as	   norms,	   values	   and	   prejudices	   that	   inhibit	   and	   hold	   people	   back	   from	  
fulfilling	  their	  potential	  and	  living	  the	  life	  they	  want.	  
	  	  
	  	  Before	  suffrage	  was	  achieved,	   identifying	  differences	   in	  access	  was	  easier:	  women	  were	  not	  
allowed	   to	   work	   in	   certain	   occupations	   and	   vote	   while	   men	   were.	   Since	   such	   obvious	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differences	  in	  formal	  equality,	  or	  in	  access	  and	  opportunity,	  have	  been	  eliminated	  in	  Sweden	  by	  
today,	   a	   lot	  of	   the	  work	  on	  equality	   is	   focused	  on	  enabling	  people	   to	  use	   their	   rights,	   rather	  
than	  solely	  giving	  them	  these	  rights.	  Women	  are	  absolutely	  capable	  of	  holding	  posts	  as	  board	  
members	   of	   companies	   by	   law,	   for	   instance,	   so	   the	   work	   on	   achieving	   equality	   focuses	   on	  
removing	  the	  barriers	  that	  cause	  the	  low	  number	  of	  women	  in	  these	  positions.	  When	  looking	  at	  
the	  Government	  and	  FI	  respectively	   it’s	  clearly	   indicated	  that	  their	   focuses	   in	  regards	  to	  their	  
perspective	  on	  feminism	  vary	  largely	  in	  some	  aspects	  and	  in	  some	  to	  a	  lesser	  degree.	  
	  
	  	  Both	  the	  Government	  and	  Feministiskt	  Initiativ	  acknowledge	  a	  power	  structure	  as	  an	  obstacle	  
for	  equal	  conditions	  within	  several	  areas	  and	  point	  out	  male	  privileges	  shared	  on	  both	  formal	  
and	   informal	   networks.	   Their	   policies	   aim	   to	   achieve	   equality	   between	   men	   and	   women.	  	  
However,	  as	  aforementioned,	  when	  implementing	  policies	  it	  can	  be	  seen	  that	  the	  Government	  
focuses	  more	  on	  gender	  norms	  and	  how	   they	  hold	  people	  back	   from	   living	   their	   lives	   to	   the	  
fullest,	  while	  FI	  finds	  patriarchy	  at	  the	  root	  of	  subordination	  and	  inequality.	  
	  	  
	  For	   instance	   a	   similar	   issue	   both	   sides	   put	   a	   great	   focus	   on	   is	   violence	   against	   women	   as	  
noticeable	  amongst	  women’s	  issues.	  Both	  sides	  see	  violence	  against	  women	  as	  a	  fundamental	  
issue	  in	  the	  Swedish	  society	  and	  that	  it	  must	  be	  addressed	  in	  order	  to	  create	  an	  equal	  society.	  FI	  
argues	  mostly	  for	  the	  rights	  of	  the	  victims,	  and	  educating	  and	  rehabilitating	  the	  offenders.	  Both	  
sides	   similarly	   believe	   violence	   against	   women	   can	   be	   overcome	   by	   changing	   people’s	  
perceptions	  and	  lifestyles.	  The	  government	  aims	  establishing	  an	  institution	  with	  the	  purpose	  of	  
spreading	  knowledge	  about	  the	  topic	  in	  order	  to	  decrease	  the	  rates.	  	  
	  
	  	  Another	  pressing	  issue	  that	  both	  sides	  identify	  that	  needs	  to	  be	  tackled	  is	  that	  of	  the	  inequality	  
between	  men	  and	  women	  in	  regards	  to	  wage.	  They	  mutually	  agree	  that	  the	  current	  situation	  is	  
a	  major	  cause	  in	  sustaining	  inequality	  between	  the	  sexes.	  However	  their	  focus	  within	  this	  issue	  
is	   quite	   different.	   The	   Government	   focuses	  mainly	   on	   creating	   equal	   pay	   for	   all	   both	   in	   the	  
public	  and	  private	  sector	  whereas	  FI’s	  focus	  is	  on	  making	  female	  dominated	  sectors	  (the	  caring	  -­‐	  
and	  nursing	   sectors	  etc.)	  better	   regarded	   so	   that	   these	   sectors	  will	  have	  an	  equal	  pay	   to	   the	  
male	  dominated	  ones.	  This	  shows	  us	  that	  FI	  is	  bringing	  in	  an	  understanding	  of	  the	  devaluing	  of	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things	  such	  as	  care	  and	  nursing,	  and	  thus	  proposing	  that	  there	  is	  not	  simply	  a	  problem	  between	  
people	  of	  the	  same	  occupation,	  but	  a	  structural	  problem	  of	  underpaying	  certain	  sectors	  where	  
women	  are	  present.	  
	  
	  	  Another	  focus	  that	  both	  parties	  have	  is	  surrounding	  the	  question	  of	  representation.	  Both	  the	  
Government	  and	  FI	  believes	  that	  the	  “current”4	  system	  needs	  to	  be	  addressed	  because	  there	  is	  
a	  clear	  lack	  of	  representation	  of	  women,	  especially	  in	  leading	  positions.	  However,	  in	  regards	  to	  
where	  this	  lack	  of	  representation	  needs	  to	  be	  addressed,	  their	  focuses	  differ	  quite	  significantly.	  
FI’s	   focus	   is	   more	   on	   women	   getting	   a	   higher	   amount	   of	   representation	   when	   it	   comes	   to	  
mostly	   cultural	   practices	   and	   academia	   whereas	   the	   Government’s	   spreads	   wider	   to	   also	  
include	  male-­‐dominated	  jobs	  such	  as	  the	  police	  force.	  	  The	  Government	  moreover	  does	  not	  just	  
limit	  themselves	  to	  women	  being	  underrepresented	  but	  also	   includes	  areas	   in	  which	  men	  are	  
underrepresented	  such	  as	  pedagogy	  and	  teaching,	  in	  this	  way	  their	  approach	  is	  more	  extensive.	  
Both	  parties	  does	  though	  want	  to	  encourage	  and	  examine	  the	  possibility	  to	  use	  quotas	  in	  order	  
to	  confront	  this	   issue.	   It	  can	  be	  seen	  here	  that	  the	  Government	  has	  a	  broader	  scope	  for	  their	  
policies	   as	   they	   also	   bear	   men’s	   representation	   in	   mind.	   Furthermore	   it	   shows,	   that	   the	  
government	   is	   concerned	  with	   lack	   of	   representation	   in	   general,	  where	   FI	   is	   focused	   on	   and	  
aware	  of	  the	  subordination	  that	  this	  lack	  of	  representation	  causes.	  
	  
	  	  An	  area	  in	  which	  there	  are	  striking	  similarities	  between	  FI	  and	  the	  Government	  are	  the	  issues	  
concerning	   trafficking	   and	   prostitution.	   Both	   sides	   think	   that	   protecting	   victims	   of	   trafficking	  
and	  prostitution	  is	  a	  necessary	  tool	  in	  securing	  their	  safety.	  They	  also	  agree	  that	  it	  is	  Sweden’s	  
responsibility	  to	  do	  so	  as	  a	  prevention	  tool	  for	  the	  future.	  Another	  aspect	  of	  this	  they	  mutually	  
agree	  on	  is	  that	  the	  current	  legislation	  that	  prohibits	  selling	  and	  buying	  sexual	  favors	  is	  a	  crucial	  
step	  in	  the	  prevention	  and	  protection	  of	  the	  victims	  of	  prostitution	  and	  trafficking.	  	  	  
	  
	  	  Another	   similarity	   would	   be	   both	   sides’	   concern	   with	   addressing	   the	   oversexualization	   of	  
women	  in	  the	  public	  sphere	  to	  ensure	  that	  women	  are	  not	  only	  portrayed	  and	  seen	  as	  sexual	  
                                                
4 current at the time the policies were written 
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objects.	   Both	   FI	   and	   the	  Government	  want	   to	  decrease	   the	  amount	  of	   sexual	   imagery	   in	   the	  
public	  sphere	  as	   it	  would	  be	  an	   important	  step	  towards	  ensuring	  equality	  between	  the	  sexes.	  
The	  Government	  also	  focuses	  on	  the	  masculine	  gender	  roles	  embarked	  on	  men	  through	  these	  
commercials,	  which	   they	   recognize	  as	  a	  hindrance	   for	   them.	  As	  discussed	   in	  earlier	   chapters,	  
the	   Government	   acknowledges	   the	   existence	   of	   inferior	   conditions	   for	   different	   groups	   but	  
their	   focus	  on	  policy	  making	   is	   centered	  around	   individual	   choice	   rather	   than	   this	   inferiority.	  	  
On	  the	  other	  hand,	  FI	  further	  investigates	  the	  underrepresentation	  of	  women	  and	  others	  than	  
white	  Christian	  heterosexual	  males	  in	  these	  areas.	  They	  identify	  this	  problem	  as	  a	  result	  of	  their	  
understanding	   of	   subordination,	   and	   claim	   the	   overrepresentation	   of	   the	   above	   mentioned	  
males	   in	   the	   media	   and	   public	   spheres	   create	   a	   normalization	   process	   that	   alienates	   and	  
derogates	   women	   and	   other	   such	   oppressed	   minorities.	   The	   policy	   of	   representing	   these	  
groups	  more	  aims	  at	  changing	  perceptions	  of	  them	  in	  the	  society,	  by	  raising	  awareness	  and	  also	  
presenting	  diversity	  in	  a	  more	  hybridized	  way.	  	  
	  
	  	  According	   to	  Feministiskt	   Initiativ	   the	  aim	  of	   their	  policies	   is	   to	  build	  a	   society	  based	  on	   the	  
conditions	  of	  women	  –	  by	  this	  they	  mean	  the	  society	  should	  contain	  equal	  rights	  in	  accordance	  
with	  economics	  and	  social/physical	  security	  within	  the	  private	  and	  public	  sphere.	  To	  gain	  this	  
they	   claim,	   that	   they	   will	   remove	   the	   gender	   power	   structure	   existing	   within	   the	   society;	  
moreover,	  this	  breakdown	  of	  the	  gender	  power	  structures	  will	  create	  true	  equality	  between	  the	  
sexes.	  FI	  states	  that	  the	  policies	  used	  so	  far	  has	  failed,	  and	  claim	  they	  have	  created	  a	  false	  sense	  
of	  equality,	  because	   it	  does	  not	  affect	  men.	  Opposing	  this,	   the	  Government	  does	  not	  seek	  to	  
break	  down	  the	  structures	  to	  create	  a	  more	  gender	  equal	  society,	  but	  instead	  want	  to	  elaborate	  
on	   the	   structures	   to	  make	   it	  more	  gender	  equal.	  However,	   they	  both	  agree	  on	   the	   fact,	   that	  
both	   men	   and	   women	   should	   have	   the	   same	   conditions	   and	   rights,	   since	   the	   Government	  
claims	  that,	  “women	  and	  men	  should	  have	  the	  same	  possibilities,	  right	  and	  obligations	  within	  
all	  areas	  of	  life”	  (Persson	  and	  Winberg	  2003,	  pp	  5).	  
	  
	  	  These	  two	  different	  approaches	  to	  the	  causes	  of	  problems	  and	  the	  policymaking	  can	  be	  easily	  
identified	  as	  liberal	  and	  radical	  viewpoints.	  The	  focus	  on	  norms	  approaches	  the	  issues	  from	  an	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individual’s	   perspective	   and	   their	   right	   to	   fulfill	   their	   wishes	   about	   their	   life;	   thus	   creates	  
policies	  towards	  enhancing	  access	  to	  opportunity.	  However	  the	  focus	  on	  subordination	  accuses	  
patriarchy	   for	   disabling	   women	   systematically,	   which	   requires	   a	   reformation	   of	   the	   existing	  
system,	  which	  also	  creates	  the	  norms.	  It	  is	  possible	  to	  argue	  that	  the	  Government	  takes	  a	  more	  
liberal	   stand,	   since	   they	  want	   to	   include	  both	  men	  and	  women	   in	   their	  policies	  because	   they	  
should	   have	   the	   same	   possibilities	   and	   rights.	   On	   the	   other	   hand,	   FI	   takes	   a	   more	   radical	  
feminist	   stand,	   when	   they	   mention	   that	   they	   should	   build	   a	   society	   on	   the	   conditions	   of	  
women.	  So	  in	  this	  sense,	  focal	  points	  in	  radical	  and	  liberal	  philosophies	  intertwine	  very	  similarly	  
to	  the	  policies	  of	  the	  Government	  and	  FI.	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6. Conclusion	  
	  	  In	   light	   of	   the	  previous	   chapters	  where	  we	  have	  provided	   feminist	   politics	   produced	  by	   the	  
Government	  and	  intended	  to	  be	  produced	  by	  Feministiskt	  Initiativ,	  we	  will	  now	  try	  to	  interpret	  
the	  findings	  of	  our	  analysis	  and	  conclude	  on	  them.	  	  
	  
	  	  Political	  arena	  in	  Sweden	  has	  featured	  feminism	  for	  many	  years,	  and	  the	  early	  years	  of	  2000s	  
stand	   out	   as	   a	   stirring	   time	   for	   feminist	   politics.	   A	  willingness	   and	   positive	   attitude	   towards	  
gender	  equality	  by	  the	  Government	  and	  the	  parties	  can	  be	  observed,	  even	  the	  prime	  minister	  
claiming	   to	   be	   a	   feminist	   himself.	   Accordingly,	   gender	   perspective	   is	   integrated	   in	   policy	  
making.	  The	  general	  aim	  of	  the	  policies	  can	  be	  identified	  as	  overcoming	  obstacles	  on	  one’s	  way	  
to	   fulfill	   one’s	   own	   capacity.	   Even	   though	   the	   existence	   of	   a	   structural	   discrimination	   is	  
identified	   in	   the	   written	   Governmental	   document,	   the	   policies	   mostly	   seem	   to	   regard	   the	  
obstacles	  created	  by	  gender	  norms	  and	  the	  hindrance	  put	  on	  individual	  access.	  Their	  focus	  on	  
the	   individual	   broadens	   their	   ‘feminist’	   politics	   to	   gender	   equality,	   and	   therefore	   they	   are	  
concerned	  with	   enhancing	  men’s	   conditions	   as	  well.	   The	  Government,	   in	   this	  way,	   acts	   very	  
liberal,	  and	  aims	  for	  moving	  the	  Swedish	  society	  to	  a	  genderless	  state.	  This	  also	  aims	  securing	  
that	  gender	  is	  not	  directed	  at	  individuals	  on	  a	  daily	  basis	  as	  an	  obstacle.	  	  	  	  
	  
Feministiskt	  Initiativ’s	  establishment	  in	  2005	  signifies	  a	  remarkable	  point	  for	  feminist	  politics	  in	  
Sweden.	  Feminism	  as	  it	  had	  been	  depicted	  by	  the	  Government	  is	  not	  contested,	  but	  reminded	  
of	  women’s	  oppression	  as	  the	  more	  pressing	  matter	  that	  needs	  to	  be	  solved	  before	  achieving	  a	  
gender	  equal	  state.	  FI	  draws	  their	  policies	  on	  women’s	   issues	  and	   identifies	  patriarchy	  as	   the	  
primary	   source	   of	   all	   discrimination	   and	   oppression.	   Their	   policies	   bear	   women	   as	   a	  
subordinated	  group	   that	   is	  discriminated	  against;	   therefore	  aim	   for	  a	   redistribution	  of	  power	  
and	  resources.	  In	  this	  sense,	  they	  want	  to	  get	  rid	  of	  the	  privileges	  shared	  by	  men	  and	  build	  the	  
society	  on	  women’s	  conditions.	  This	  understanding	  of	  women	  as	  a	  group	  draws	  their	  policies	  to	  
a	  more	  radical	  approach,	  as	  they	  are	  concerned	  essentially	  with	  this	  group’s	  oppression.	  Their	  
aim	  is	  to	  liberate	  women	  from	  this	  oppression	  by	  changing	  the	  society’s	  perceptions	  of	  women.	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Differently	   from	   the	   Government,	   they	   see	   the	   system	   as	   the	   creator	   of	   problems,	   not	   the	  
individual,	  as	  identified	  in	  our	  analysis.	  Ultimately,	  FI	  wants	  to	  achieve	  a	  society	  where	  no	  one	  is	  
either	  privileged	  or	  oppressed	  in	  anyway.	  	  	  
	  
The	   issues	   identified	   by	   both	   sides	   that	   need	   to	   be	   addressed	   prove	   to	   have	   many	   similar	  
elements	   to	   them.	  However,	   Feministiskt	   Initiativ’s	   intense	   focus	   on	   patriarchy	   gives	   them	   a	  
broader	   understanding	   of	   the	   discrimination	   women	   face	   on	   a	   daily	   basis.	   Therefore	   their	  
policies	   are	  more	   critical	   of	   the	   existing	   system.	   They	   see	   the	  Government’s	   gender	   equality	  
policy	   as	   disregarding	   women’s	   oppression,	   and	   procuring	   equality	   on	   unequal	   terms.	   The	  
feminism	  presented	  by	  FI	  can	  be	   interpreted	  as	  more	  resistant	  than	  the	  neutralized	  feminism	  
that	  had	  been	  in	  the	  forefront	  of	  politics.	  
	  	  
On	   this	   basis,	   Feministiskt	   Initiativ	   maybe	   does	   not	   contest	   the	   feminist	   politics	   in	   Sweden.	  
However,	   they	   do	   rekindle	   feminist	   debates	   and	   draw	   larger	   focus	   on	  women’s	   issues.	   Their	  
focus	  on	  the	  systematic	  devaluing	  of	  women	  and	  other	  groups	  is	  not	  unprecedented	  in	  Swedish	  
feminist	   politics;	   however	   it	   is	   a	   different	   approach	   than	   that	   of	   the	   Government	   which	   is	  
concerned	   with	   breaking	   free	   from	   gender	   norms	   that	   restrain	   individuals.	   Since	   both	   sides	  
produce	  policies	  that	  are	  intertwined	  in	  many	  ways	  and	  want	  to	  reevaluate	  women’s	  conditions	  
and	   provide	   equality,	   their	   difference	   can	   be	   identified	   as	   what	   they	   focus	   more	   on	   as	   the	  
source	  of	  the	  problems.	  Therefore,	  Feministiskt	  Initiativ’s	  establishment	  can	  be	  interpreted	  as	  a	  
positive	  sign	  for	  reviving	  feminism	  as	  a	  women’s	  movement	  in	  the	  Swedish	  political	  context.	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